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İSTANBUL SARAYLARI
Topkapı sarayının Akağalar kapısından üçüncü kısma geçilince, yirmi iki somaki
sütun üzerine oturtulmuş çatısı ile Arz odası karşınıza gelmektedir.
tik yapısı Fatih Sultan Mehmet zamanına ait olan Arz odası muhtelif devirlerin
hatıralarını taşımaktadır. Faraza sağda gördüğünüz çeşme Fatih devrinden kalmadır.
Alemdar Mustafa Paşa tahta çıkarmak emeli ile saraya girdiği zaman III. Selim’in
cesedini işte bu yapı önündeki taşlıkta bulmuş ve üzerine kapanarak teesürünü
göstermişti.
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Topkapı sarayında Harem taşlığı
İSTANBUL SARAYLARI
SMANLI hükümdarlarının 
Harem, Enderun takımları 
ve geniş bir muhafız kad- 
rosiyle oturdukları binala­
ra (Sarayı Hümayun) de­
nilirdi. Fatih Sultan Meh­
met İstanbul'da ilk sarayını 1454 tarihinde 
Beyazıt'da bugünkü Üniversite binasının 
bulunduğu sahada yaptırtmış ve 1475 - 
yılında o vakitler bir zeytinlik halinde 
bulunan Sarayburnu sahasına (Yeni Saray) 
ismiyle anılan manzumenin ilk kısımlarını
inşa ettirmişti.
Müteakip devirlerde ise padişahlar 
Harem mensuplariyle beraber göç edebili- 
necek büyüklükte olan Üsküdar sarayını, 
Tersane yahut Aynalıkavak sarayım, is­
tavroz, Beşiktaş saraylarını, Topkapı, Bey­
lerbeyi, Beşiktaş sahilsaraylarım inşa ettir­
mişlerdi.
Haliç ve Boğaziçi kıyılarında, İstanbu- 
lun meşhur tepelerinde ise müteaddit av 
ve istirahat kasırları bina olunmuştu. (Bi­
niş Kasırları) ismiyle anılan bu binalara 
padişahlar denizden karadan giderler, 
mevsime göre kâh kayık yarışları tertibi 
ile kâh tomak oyunları seyrile, saz ve 
sohbetle vakit geçirirlerdi.
Osmanlı hükümdarları arasında IV. 
Mehmet Yeni Sarayda fazla oturmayı sev­
memiş, Üsküdar ve Tersane sarayında, 
yazları Boğaziçi kasırlarında vakit geçir­
meyi tercih etmiş av merakiyle de birçok 
zamanlarını Edirne'de geçirmişti.
IV. Mehmedin saltanat yıllarının son 
devri harp felâketiyle sıkıntılı geçmiş, İs­
tanbul sarayları bilhassa Boğaziçi kasır­
ları bir bakımsızlık ve harabiyet içinde 
kalmıştı.
II. Süleyman, II. Ahmet ve II. Mustafa 
da kısa süren hükümdarlık yıllarında ced- 
lerinin ferah ve şâd günlerini yaşıyama- 
mışlar, mimarbaşlarına kasırlar, kâşane­
ler inşası emretmeye vakit ve imkân bu­
lamamışlardı.
III. Ahmed'in sanatsever Sadrazamı 
Nevşehirli İbrahim Paşa Pasarofça sulhiyle 
Avusturya harbine nihayet verdiği zaman 
İstanbul saray ve kasırları pek harap bir 
vaziyetteydi. İbrahim Paşa (miri sarayların 
ne mertebe viran ve harap olduğunu mu­
ayene buyurup) sulh müzakeresine gelecek 
Nemçe, Venedik elçilerine böyle harabeler 
göstermemek ve şehri güzelleştirmek arzu- 
siyle hepsini tamir ettirtmişti.
Sanatın her kolunda inkişafların kay­
dedildiği bu devir, Saadabad, Çırağan sa-
falariyle. Lâle âlemleri, helva sohbetleriyle 
bir rüya gibi gelip geçmişti.
Paris'e elçi olarak gönderilen Yirmise- 
kiz Çelebi Mehmet Efendi Versay köşkle­
rinin ve bahçelerinin plânlarım getirmiş, 
Kâğıthane'de bu plânlardan ilham alına­
rak yeni kasırlar bina olunup, bahçeler 
tarhedilmişti.
Saadabad, çemenzarlariyle, çeşmele­
riyle, çağlıyanlariyle, köprüleriyle, iskele­
leriyle benzersiz bir güzellikteydi. III. Ah­
met devrinde bu semtteki mevkileri sıra- 
siyle (Mirahor kasrı, Fil köprüsü, Hayra- 
bad iskelesi, Hayrabad tekkesi, Kovanlı 
köprü, İrem bağı. Vezir iskelesi, Hünkâr 
iskelesi, Hasbahçe, Haremi Şerif, Birinci 
Çağlıyan, Mermer Kâse, Somaki Kâse, Ej­
deri Parser, Nur çeşmesi, Server kasrı. 
Cenan kasrı, İkinci Çağlıyan, Sırat köp­
rüsü, Üçüncü Çağlıyan, Cedveli Sim, Ce­
nan sofası, Mihman sofası, Cesri Nevpeyda, 
Sütunu tir, Beyaz köprü, Asafabad tekkesi, 
Suku Cedit, Havzı derser, Şehinşah kasrı, 
Haremabad karyesi ve Cesri Ahmer) teşkil 
ediyordu.
Nedim'in (gidelim servü revamm yürü 
Saadabada) dediği o yerlerde bütün bir 
devir İstanbul'un güzelliği, zarafeti, içli 
musikisi, zevki ve neşesi yaşamıştı.
Lâle devrinde Boğaziçi birbirinden gü­
zel abadlarla süslenmiş bulunuyordu. Fın- 
dıklı'da (Ümnabad) Defterdar burnunda 
(Nişâd abad) Çırağan'da (Gülşen abad) 
Bebekte (Hümayun abad) karşı kıyılarda 
Çubuklu'da (Feyzi abad), Kanlıca tepe­
sinde (Mihrabad) Çengelköy'le Beyler­
beyi arasında (Ferahabad) istavroz sara­
yının üstünde (Şevkabad) Şemsipaşa kıyı-
Fatih Sultan Mehmed'in yaptırdığı Çinili Köşk, devrindeki ismiyle Sırça saray 1472 
de inşa olunmuştur. Binanın hususiyetini gerek dışını, gerek içini tezyin eden çiniler
teşkil etmektedir.
HAREMDE HÜNKÂR SOFASI
larında (Şerefabad) kasırları vardı.
18. asrın ikinci yansına doğru mima­
rimizde Garp tesirleri görülmeye başlamış, 
(Türk rokokosu) tüyebildiğimiz bir süsleme 
şekli yeni kasırların, köşklerin nişlerinde, 
tavanlarında, sebillerinde ve binanın dış 
kısımlarında yer almıştı.
O tarihlerde (Sarayı Hümayunun bü­
tün binaları kagir ve kurşun örtülü, olup, 
İstanbul haneleri binasında olan onda ol­
madığından) III. Ahmet (Şehir binası tarzın­
da köşkler ve odalar murad) etmiş ve Sa­
ray burnunda ahşap Topkapı kasrını inşa 
ettirmişti. I. Mahmud Topkapı kasrını ge­
nişletmiş, buraya bir de harem dairesi ilâ­
ve ettirmişti.
III. Selim Boğaziçi kıyılarında Avrupai 
tarzda ilk büyük saraylar inşasına teşeb­
büs eden hükümdardır. Beşiktaş sarayı, 
Çırağan yalısı zamanında büyültülmüş, 
Topkapı sahilsarayınm da yeni bir plân 
üzerine ve bir bütün halinde yaptırılması 
hazırlıklarına girişilmişti. Bu devirde mimar 
ve ressam Melling Defterdar burnunda Pa­
dişahın hemşiresine ait sarayı Garp usu­
lünde dairelerle genişletmiş ve Beşiktaş 
sarayında padişaha yeni bir kasr bina 
etmişti.
II. Mahmud Sarayburnu kıyılarında 
III. Selimin düşündüğü büyük Topkapı sa- 
hilsaraymı İstanbullu mimarlara ahşap 
olarak yaptırtmış ve bu Yeni Saraya nak-
HAREMDE 16. asırdan kalan odalardan biri de Hünkâr Sofası’dır. Devrinin 
kubbe ve duvar tezyinatı 18. asrın ikinci 
yansında bozulmuş, sonraları da yeni ta­
mirler, süslemelerle muhtelif değişiklik­
lere uğramıştır.
Bir sed kısmı, şirvanı ve taht yeri var­
dır. Duvarları beyaz zemin üzerine mai 
desenli çinilerle kaplanmıştır. Müteaddit 
yerlerde Venedik’ten, Nemçeden getirilmiş 
aynalar asılıdır. Eskiden yazı levhaları ve 
şaheser Türk silâhları da duvar tezyina­
tını teşkil etmekteydi. I. Abdülhamid bu 
salona nefis üç mermer çeşme yaptır­
mıştır.
Eski kayıtlarda buradan (Büyük Oda) 
diye bahsedilmektedir. Haremin eğlence­
leri, saz âlemleri, merasimleri hep bura­
da yapılırdı.
Şehrin yaşadığı bayramlar, donanma­
lar (Büyük Oda) da tekrarlanırdı. O gün­
lerde sanatkârlar burayı bin bir gece ma­
sallarının yaşadığı bir âleme çevirirlerdi. 
(Etrafa al bir perde çekilir ve buna açılan 
kapılara elvan ibrişimden şeritler) asılır­
dı. Süsleme için deste deste elvan teller, 
iri ve boyalı İstanbul kâğıtları kullanı­
lırdı. Kubbeden, tavanlardan (yalancı inci 
ve zümrüt taklidi şişeler ve mavi boncuk­
lar sarkıtılırdı. Duvarlara yer yer (frengi 
şükûfe ve sorguçlar) tutturulurdu. Şekil­
leri değiştiren aynalar (berayi hayal âbadi 
kâğıttan fenerler) (Şamata telleri) oda­
nın diğer donanmaları arasındaydı.
Büyük salona direkler dikilir, sun’î 
ağaçlar yapılır, bunlar üstüne kuş tasvir­
leri, yuvalar, yumurtalar oturtulurdu. 
Otuz iki adet kadar direkler arasına (çifte 
vavlar) çekilir, tenekeden, kâğıttan yapı­
lan türlü şekiller renk renk boyalarla 
nakşolunurdu.
(Büyük Oda) böylece türlü renkler, 
şekiller ve ışıklar altında görülmemiş bir 
âlem halinde genç kadınları teshir eder, 
şehri taklid eden satıcı kıyafetli kızların, 
kantocuların ve türlü oyunların zevkle­
riyle saatler neş’e içinde ak,p giderdi.
Harem takımının (Hırkai Saadet) 
odasına girmeleri âdet olmadığı devirlerde 
(Hırkai Saadet) Büyük Odaya getirilir ve 
harem takımı ramazanların on beşinci 
günleri mutad ziyareti burada yaparlardı. 
Padişahlar harem mensuplarının bayram 
tebriklerini de (Büyük Oda) da kabul 
ederlerdi.
O merasimlerin hatıraları eğlence ge­
celerinin cûş ve hûruşu taht önünde bil- 
lûr topa sıçrıyan genç kızların kahkaha­
ları, şirvanda çalan harem saz takımının 
nağmeleri bu kubbede tatlı akisler bıra­
kıp dağılmıştır. ^
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lettiği gün İzzet Molla (Topkapı denmesi­
nin şimdi bilindi sebebi - Bunda toptan 
açılırmış âleme ebvabı safa) demişti.
II. Mahmud Topkapı sahilsarayından 
başka biri Beylerbeyi'nde eski İstavroz ya­
hşi arsalarında, diğeri tarihî Çırağan bah­
çelerinde olmak üzere Avrupai birer plân 
üzerine iki büyük saray inşa ettirmişti.
Bu hükümdar resmen olmasa bile bu 
inşa ettirdiği binalarda geçen zamanlariyle 
yeni sarayı uzun müddetler için fiüen ter- 
ketmiş bulunuyordu. Bu devirde Beylerbe­
yindeki büyük ahşap saray, Ortaköy'deki 
büyük mermer sütunlu cephesiyle Çırağan, 
eski Beşiktaş sarayile Dolmabahçe kasır­
ları mevsimlere göre göç edilen binalardı. 
Ayrıca Çinili, Yıldız, Bebek, Tarabya, Ka­
lender, Göksu, İcadiye, Çengelköy, Çam­
lıca, Şemsipaşa, Haliç'te Çağlayan, İmra- 
hor kasrlariyle, Topkapı sarayı etrafında­
ki kasrlar hükümdarın tenezzüh ve eğlen­
ce için ziyaret ettiği yerlerdi.
II. Mahmud 1839 haziranında ağır bir 
hastalıkla büyük Çamlıca'daki Esma Sul­
tan köşküne göç ettiği vakit Çırağan sahil- 
sarayının inşaatı tamamen bitmemiş bulu­
nuyordu.
Abdülmecid babasının kısmen terket- 
miş bulunduğu Topkapı sarayına yalnız kış 
mevsimlerinin bir iki ayı için uğramış, za­
manlarım yeni Çırağan sarayile Beylerbe­
yi'nde ve Beşiktaş'ta geçirmeye başlamıştı. 
Kırk küsur çocuğundan hemen hepsi bu 
Boğaziçi saraylarında dünyaya gelmişlerdi.
Tanzimat, fikirlerde olduğu kadar ya­
şayışta, zevklerde ve muaşeret usullerin­
de de Avrupai bir tesir yaratmıştı. İstan­
bul'da yeni bir mimarî, yeni ev döşeme 
usulleri, resmi kabuller, balolar, yeni adet­
ler ve zevkler kendini göstermiş, devlet
Topkapı sarayında IV. Murad'ın yaptırdığı 
Bağdat kasrı 
•
ricali ve zenginler arasında bu yeni hayat 
revaç bulmuştu.
Abdülmecid de cedlerinin basit ve 
klâsik plânlı sarayları yerine, Avrupa sa­
rayları plânında büyük bir hükümdar ika­
metgâhı inşasım düşünmüş ve bu hususta 
babasının attığı ilk adımlardan istifade 
etmişti.
Karabet Balyan'ın 1854 de tamamla­
dığı İtalyan ve Fransız sanatkârlarının 
dekore ettikleri Dolmabahçe sarayı bu 
suretle meydana gelmiş, beş milyon altın 
liraya mal olan bu büyük binayı gezdiği 
gün Abdülmecid, yanındaki vezirlerine 
«Pek tekel'üflü oldu, daha sadece olabi- 
lidirdi» demişti.
Abdülmecid bu büyük saraydan maa­
da Yıldız parklarında, Boğaziçi kıyılarında 
ve şehrin diğer bazı mevkilerinde Biniş 
kasrları yaptırmıştı. Bu inşa merakı Ab- 
dülâziz'de de devam etmiş, Avrupa'ya ya­
pılan istikrazlarla Serkis Balyan kalfaya 
Çırağan, Beylerbeyi saraylarını inşa ettir­
mişti. Bu büyük saraylar yamnda muhtelif 
yerlerde de kasrlar bina olunmuştu.
19. asrın ikinci yarısında İstanbul'da 
mevcut kasrları Davutpaşa, Nüzhetiye. Kü­
çük çiftlik. Yıldız, Arncrvutköy, Bebek, Nis- 
betiye, Baltalimanı, Emirgân, Kalender, Ta- 
ıabya. Maslak, Ayazağa, Şemsipaşa, Küp­
lüce, Göksu, Beykoz, Tokat, Kâğıthane, 
Sadabâd, Aynalıkavak, Valdebağı, Küçük 
Çamlıca, Büyük Çamlıca, Haydarpaşa, 
Kurbağalıdere, teşkil ediyordu.
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Abdülâziz'in kaldığı kafesli oda
T AŞLIKTAN Valde dairesine girilince sağ­daki Küçük odaya, (Misafir Odası) yahut 
(Kafesli Oda) denilmektedir. Valde sultanlar 
burada misafirlerini kabul ederlerdi.
Eski Valde sultanların hatıralariyle dolu 
(Kafesli Oda) nın son hikâyesini Abdülâziz’in 
tahttan indirildikten sonra getirilip buraya 
kapatılışı teşkil etmektedir.
Sultan Aziz 30 Mayıs 1876 salı günü­
nün öğle saatlerinde başı göğsüne düşmüş, 
mahzun ve endişeli, Valde dairesine girmiş 
ve burada götürüldüğü odaları görünce (bu­
rası amcam Sultan Selim’in dairesidir. Beni 
Sultan Selim gibi burada itmam etmek ister­
ler) diye irkilmişti.
Eski padişah durmadan yağan yağmurla 
kayıkta ve yolda ıslanmış elbiseleriyle (Ka­
fesli Odaya) girmiş, burada valdesi ve başka- 
dını elbiselerini sıkmışlar ona titreşen ses­
leriyle (üzülme arslanım) diye yalvarmışlardı.
Sultan Aziz, V. Murad’a bu odada (evvelâ 
Cenabı Allaha, badehu atebei şevketlerine 
sığınırım) diye başlıyan ve (insaniyet sıkıl­
mışlara yardım etmek meziyetini gösterdiğin­
den bu tengihayi ıstırabdan beni halâs ile, bir 
mahalli mahsus için İnayeti şehriyarilerini 
rica ederim) diye biten mektubunu yazmıştı.
V. Murad’ın cevapları yine bu odada 
okunmuş, ikinci mektup biraz daha sakin 
bir üslûpla belki gene bu köşedeki sedirin 
üstünde kaleme alınmıştı.
Sultan Aziz iki gece burada sıkıntılı, kâ­
bustu saatler geçirmiş ve sonra Fer’iye daire- 
sine götürülmüştü.
_____________________________________________________ )
Topkapı sarayı hareminde Valde sofası (yemek odası)
1876 mayısında Abdülâziz askerî bir 
hareketle tahtan indirilmiş, bu maksatla 
Dolmabahçe sarayı denizden ve karadan 
kuşatılmıştı. V. Murad'm hastalığı da üç 
ay sonra yeni bir tebeddüle lüzum göster­
miş ve II. Abdülhamid hükümdarlığa ge­
tirilmişti.
II. Abdülhamid, Dolmabahçe sarayın­
da oturmaktan çekinmiş, bilhassa bu sa­
rayın denizden ve karadan her an kuşatıl­
mak tehlikesi vehmine dokunmuştu. Cülu­
sundan yedi ay sonra, 7 Nisan 1877 de 
Yıldıza gitmiş ve bu taşınmayı müteakip 
Yıldız kasrları (Yıldız Sarayı Hümayunu) 
ismini almıştı.
II. Abdülhamid, otuz üç senelik salta­
nat devri esnasında Yıldız'ın etrafını birçok 
kışlalarla, kaim duvarlarla çevirtmiş, ay­
rıca büyük bahçeler, parklar ortasındaki 
Yıldız kasrlarma kalabalık harem takım­
larını, maiyet mensuplarını ihtiva edecek 
daireler ilâve edilmiş ve kısa zamanda 
burası küçük bir şehir halini almıştı.
II. Abdülhamid'in hayatını ve saltana 
tını korumak için tahkim ettiği saray 31 
Mart vakasından sonra Hareket ordusu ta 
rafından sarılmış ve hükümdar 27 Nisan 
1909 da tahttan indirilerek Yıldızı terket 
mişti.
V. Mehmed Reşad ise, yine Dolmabah­
çe sarayında oturmuş, saltanatının son yıl­
larında yaz mevsimlerini Yıldız sarayında 
geçirmişti. İhtiyar hükümdar 3 Temmuz 
1918 de bu sarayda vefat etmiştir.
Son Osmanlı hükümdarı VI. Mehmed 
Vahidettin, Dolmabahçe sarayında pek az 
oturmuş, o da Yıldız sarayında ikameti 
tercih etmişti. İkameti sırasında bu daire 
yanmış ve hükümdar Küçük Mabeyn ismi 
verilen binaya nakleylemişti. Büyük Millet 
Meclisinin, saltanatın kaldırılmasına dair 
olan kararından sonra, son Osmanlı padi­
şahı 17 Kasım 1922 de Küçük Mabeyn dai­
resinden ayrılıp Dolmabahçe'ye inmiş ve 
buradan bir İngiliz harp gemisiyle mem­
leketi terketmişti.
18 Kasım 1922 günü Büyük Millet 
Meclisi halifeliğe Abdülmecid Efendiyi seç­
miş ve son halife pederi Abdülaziz'in on 
beş senelik saltanat hatıralariyle dolu 
Dolmabahçe sarayında oturmaya başla­
mıştı.
Hilâfetin kaldırılması kararı üzerine 
4 Mart 1924 sabahı halife, ailesi ve maiyeti 
erkânile beraber Dolmabahçe sarayını 
terkedince bütün saraylar bu tarihten iti­
baren Millî Saraylar ismile Büyük Millet 
Meclisine intikal etmiş, kasrlardan bazı­
ları ise mektep, hastane yapılmak üzere 
Vekâ’etlerin emirlerine verilmiştir.
Atatürk zaferden ve bazı inkılâplardan
sonra 1 Temmuz 1927 günü İstanbul'a gel­
diği vakit Dolmabahçe sarayında misafir 
edilmişti. Saraya girdiği o gün Muayede 
salonunda (Artık bu saray, zıllullahlariD 
değil, zil olmıyan fakat hakikat olan mil­
letin sarayıdır) demiş ve kendisinin mille­
tin bir ferdi olarak burada misafir kaldığı­
na işaret etmişti. Atatürk hareketli hayatı­
nın ekseri yaz mevsimlerini burada geçir­
miş; Dolmabahçe sarayı bu yıllar zarfında 
bazı kongrelere, resmi kabullere sahne ol­
muştu. Türkiye'nin Birinci Cumhurbaşkanı 
10 Kasım 1938 de bu sarayda ölmüştü.
İstanbul'da hükümdarlara mahsus bu 
saraylardan ve kasrlardan başka eski 
asırların birer saray ihtişamında olan ve 
bu isimle anılan vezir konakları, sultan 
ikametgâhları da zikre şayandır.
Debdebeli düğünlerle evlendirilen eski 
sultanlara kışlık ve yazlık saraylar veri­
lirdi. Haliç, Boğaziçi kıyılarında ve şehrin 
güzel semtlerindeki bu sultan sarayları 
sahiplerinin ölümlerinde padişahlar tara­
fından diğerlerine temlik edilirdi.
Cağaloğ’u, Kadırga, Tarlabaşı gibi 
semt isimleriyle anılan binalar yanın­
da, Nakkaş Paşa, Piyale Paşa, Rüstem 
Paşa, Tavil Ahmet Paşa, Tırnakçı gibi ve­
zir veya doğrudan doğruya sultan adları 
ile isimlendirilmiş olanlar da vardı..
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TOPKAPI  SARAYI
;
STANBUL'UN fethinden son­
ra ilk sarayını Beyazıd Üni­
versite binasının yerinde 
yaptıran Fatih Sultan Meh­
met, on beş sene kadar ora­
da oturmuş, fakat (Zeytin 
ağaçlariyle örtülü Saraybur- 
nu'nu gördükçe mevkiin gü­
zelliğine dayanamıyarak ora­
da da bir saray inşa) ettirmiştir. Fatih'in 
yeni sarayı ayrı ayrı köşklerden, daireler­
den, setli, çiçekli bahçelerden ve havuz­
lardan müteşekkil bulunuyordu.
1475 - 1478 yılları arasında yapıldığı 
tahmin edilen yeni saray, Fatih'ten sonra 
da muhtelif hükümdarlar tarafından mü­
teaddit ilâvelerle genişletilmiş ve eski sa­
rayda yalnız eski padişahların valdeleri, 
kadınları, gözdeleri ve mensupları oturtul­
maya başlanmıştı.
Yüzlerce dönümlük bir saha üzerinde 
inşa edilmiş bulunan yeni saray Karade­
niz taraflarından top mazgallarım, kuleleri 
ihtiva eden metin surlarla çevrilmiştir. Sa­
rayın koltuk kapılarından maada bu sur­
lar üzerinde dördü karada, üçü sahilde 
olmak üzere yedi kapısı bulunmaktadır. 
Karadaki kapılar Otluk kapısı, Bâbı Hüma­
yun, Soğukçeşme kapısı ve Demir kapı’dır. 
Sahilde olanlar Topkapı, Değirmen kapısı 
ve Balıkhane kapısıdır.
Topkapı sarayı uzun asırlar padişah­
ların ikametgâhları olmaktan başka, dev­
let idaresine makarlık etmiş, hükümet di­
vanı burada toplanmış, ulûfe tevzii, elçi­
lerin kabulü gibi merasimler burada yapıl­
mış, idam edilenlerin başları saray kapıla­
rında teşhir olunmuştur. Saray ayrıca Os- 
manlı tarihinin bir çok mühim vakalarına 
da sahne olmuştur.
Padişahların harem takım’arından, 
Enderun halkından maada yekûnu beş 
bini aşan ve burada ikamet eden saray 
mensuplarını Bostancılar, kapıcılar, kapıcı- 
baş lar, mirahorlar, çuhadarlar, hasekiler,
KUBBE ALTI
Fatih'in yaptırdığı eski divan yerinden 
sonra Kanuni Sultan Süleyman bugünkü 
Kubbealtı binasını inşa ettirmiştir. Padişah­
lar bu odanın üstündeki kafesten divan top­
lantılarını dinlerlerdi. Sadrazamlar yabancı 
elçileri burada merasimle kabul ederler, ye­
meğe alıkoyarlar ve hil'atler, kürkler giydi­
rerek Arz odasında hükümdarın huzuruna 
çıkarırlardı.
baltacılar, zülüflü baltacılar, çâşnigirler, 
aşçılar, helvacılar, solaklar, peykler, kiler­
ciler, çavuşlar ve müteferrikalar teşkil et­
mekteydi.
Yeni sarayın saltanat kapısı Sultan­
ahmet meydanına bakan Babı Hümayun­
dur. Fatih yapısı olan bu kapıdan sarayın 
birinci avlusuna girilmektedir. Eskiden bu 
avluda Maliye Nezareti, Enderun hastaha- 
nesi, orta kapıya doğru ilerlerken sağdaki 
duvarlar arkasında has fırın ve fodla fırı­
nı, asırlarca cephane, silâh deposu o’arak 
kullanılmış, Aya İrini kilisesi, kilisen'n ar­
kasında sîm sakalar ve hasırcılar koğuş­
ları, diğer tarafta Darphane, daha ilerde 
ve yol ağzına yakın bir yerde koz bekçi­
leri ocağı, orta kapının yakınında Duavi 
kasrı bulunmaktaydı.
Sarayın ikinci kapısı, orta kapı yahut 
(Bâbüsselâm) adiyle anılmaktadır. Büyük 
demir dökme kapıların üstündeki imza ve 
tarih (amel İsa bin Mehmet 931) dir. Kapı­
ya gelmeden sağda duvar üstündeki çeş­
meye (Cellâd yahut siyaset çeşmesi) denil­
mektedir. İdamlarına ferman çıkanların 
başları burada vurulur ve kesik başlar 
çeşme önündeki (ibret taşları) üzerinde teş­
hir edilir, cellâdlar da ellerini, bıçaklarını 
bu çeşmede yıkarlardı.
İki kuleli orta kapının kuleleri altın­
daki odalar kapıcılara mahsustu. Bu oda­
lar arasında (Kapı arası) denilen yerde 
idam edilecek vezirler, devlet adamları 
hapsedilir di.
Orta kapıdan içeriye yalnız hüküm­
darlar atla geçebilirler, sadrazamlar da 
dahil diğer devlet büyükleri burada atla­
rından inerler ve divana öyle dahil olur­
lardı. Orta kapıdan itibaren sadrazamların 
mutlak vekillik hakları kalkar ve sarayın 
hudutları içinde kimse hakkında idam ka­
rarı verip infaz ettiremezlerdi.
Orta kapıdan sarayın yirmi iki dönüm 
büyüklüğünde olan ikinci avlusuna giril­
mektedir. Buraya ikinci yeri yahut alay
meydanı denilirdi. Avlunun sağ tarafını 
bir duvar arkasında baştan başa mutfak­
lar işgal etmektedir. Bâbüssaadeye girer­
ken sağ kolda kubbe altı, divit odası, ve­
zirlerin ikamet ve teneffüs odaları, kahve 
ocağı ve divan kulesi ile sekiz kubbeli iç 
hazine bulunmaktadır.
Kubbe altında devlet işleri görülür, 
bazı davalara bakılırdı. Kanunî Sultan 
Süleyman devrinde sadrazamın riyasetin­
de toplanan kubbe vezirlerinin adedi se­
kiz, dokuz arasındaydı. Fatih Sultan Meh­
met önceleri kubbe altında vezirlerle be­
raber otururken sonra kafesli bir mahfele 
nakletmişti. Padişahlar divan toplantılarını 
zaman zaman bu kafesten takip ederlerdi.
Elçiler kubbe altında sadrazamlar ta­
rafından kabul olunur, burada yemeğe alı­
konulur, sonra hil'atler, kürkler giydirile­
rek arz odasında hükümdarların huzuruna 
çıkarılırlardı.
Merasim günlerinde alay meydanı 
pek kalabalık olur, yeniçeriler bu mey­
danda çorba, pilâv ve zerdeden müteşek­
kil yemeklerini çimenler üstüne, ağaçlar 
altına konulan sahanlarda yerlerdi. Her 
sene ramazanların on beşinci gecesi veri­
len baklavayı da ocak efradı (baklava 
alayı) denilen bir merasimle buradan alır­
lar ve kışlalarına götürerek yerlerdi.
Sarayın ikinci avlusu meşhur ihtilâller­
de âsiler tarafından işgal olunmuş bazı 
defa da padişahlar Bâbüssaade önüne 
ayak divanına getirtilmişti.
Akağaların muhafazasında bulunan 
Bâbüssaadenin diğer ismi de Akağalar 
kapısıdır. Kapının önünde mermer sütun­
lara istinad eden bir revak vardır. Cülûs- 
larda, bayramlarda ve ayak divanlarında 
padişahların tahtları buraya kurulur, teb­
rikler ve şikâyetler burada kabul olunurdu. 
Cülus merasimleri son devre kadar bura­
da icra edilmiş, yalnız muayede resimleri 
Sultan Aziz saltanatının ilk yıllarından iti­
baren Dolmabahçe sarayında yapılmıya
CELLÂT ÇEŞMESİ
Ortakapı önünde Siyaset yahut Cellât Çeş­
mesi. Sarayda idam edilenlerin başları bu 
çeşme önündeki «Sengi ibret» de teşhir olu­
nur, cellâtlar bu çeşmede kanlı ellerini ve 
bıçaklarını yıkarlardı.
ALTIN YOL
Topkapı sarayının harem dairesinde en eski yapılardan biri de altın yoldur. Altın yol harem 
kapısından Veliahd dairesi koridoruna kırk altı metre uzunluğundadır. Muhtelif noktala­
rında genişleyip daralan yolun dört kapısı vardır. Bunlardan biri Veliahd koridoruna, diğeri 
harem kapısı methaline ve yanda bulunanlar da haremin diğer dairelerine ve Valde taşlığına 
açılmaktadır.
Yolun orta kısmında korkulukları som taştan yirmi bir basamaklı taş bir merdiven bulun­
maktadır. Bu merdivenle kadın efendilerin hazine ve yatak odalarına ve bazı muteber hazinedar­
ların dairelerine çıkılmaktadır.
Taht nöbeti gelen Veliahdlerin cülûs için Bâbüssaadeye giderlerken bu yoldan geçtikleri ve 
bu esnada iki tarafa dizilen kadınlara altın serptikleri ve bu sebeple burasının (altın yol) ismini 
aldığı rivayet edilmektedir.
Altın yol, Osmanlı sarayının eski devirlerini yaşamış asırlar boyunca dâhi, kahraman, mağrur, 
mecnun hükümdarlar, birbirlerinden güzel kadınlar, bu yoldan geçip gitmişlerdir. Sonraları Altın 
yolun üzerine bir asma kat inşa edilerek burası bazı saraylıların ikametine tahsis olunmuştu.
Haremin bu en uzun ve en geniş koridoru genç kadınların kapalı geçen ömürlerinin teselli 
ve ferahlık aranan bir yeri sayılır ve aralarında buraya (Altın sokak) ismini verirlerdi. Belki 
haremin bu loş koridorunda genç kadınlar, zaman zaman bir sokak hasretini gidermek arzusiyle 
dolaşıp dururlardı. _>
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TOPKAPI  SARAYI
STANBUL'UN fethinden son­
ra ilk sarayını Beyazıd Üni­
versite binasının yerinde 
yaptıran Fatih Sultan Meh­
met, on beş sene kadar ora­
da oturmuş, fakat (Zeytin 
ağaçlariyle örtülü Saraybur- 
nu'nu gördükçe mevkiin gü­
zelliğine dayanamıyarak ora­
da da bir saray inşa) ettirmiştir. Fatih'in 
yeni sarayı ayrı ayrı köşklerden, daireler­
den, setli, çiçekli bahçelerden ve havuz­
lardan müteşekkil bulunuyordu.
1475 - 1478 yılları arasında yapıldığı 
tahmin edilen yeni saray, Fatih'ten sonra 
da muhtelif hükümdarlar tarafından mü­
teaddit ilâvelerle genişletilmiş ve eski sa­
rayda yalnız eski padişahların valdeleri, 
kad’nları, gözdeleri ve mensupları oturtul­
maya başlanmıştı.
Yüzlerce dönümlük bir saha üzerinde 
inşa edilmiş bulunan yeni saray Karade­
niz taraflarından top mazgallarım, kuleleri 
ihtiva eden metin surlarla çevrilmiştir. Sa­
rayın koltuk kapılarından maada bu sur­
lar üzerinde dördü karada, üçü sahilde 
olmak üzere yedi kapısı bulunmaktadır. 
Karadaki kapılar Otluk kapısı, Bâbı Hüma­
yun, Soğukçeşme kapısı ve Demir kapı'dır. 
Sahilde olanlar Topkapı, Değirmen kapısı 
ve Balıkhane kapısıdır.
Topkapı sarayı uzun asırlar padişah­
ların ikametgâhları olmaktan başka, dev­
let idaresine makarlık etmiş, hükümet di­
vanı burada toplanmış, ulûfe tevzii, elçi­
lerin kabulü gibi merasimler burada yapıl­
mış, idam edilenlerin başları saray kapıla­
rında teşhir olunmuştur. Saray ayrıca Os­
manlI tarihinin bir çok mühim vakalarına 
da sahne olmuştur.
Padişahların harem takım’anndan, 
Enderun halkından maada yekûnu beş 
bini aşan ve burada ikamet eden saray 
mensuplarını Bostancılar, kapıcılar, kapıcı- 
baş 1ar, mirahorlar, çuhadarlar, hasekiler,
KUBBE ALTI
Fatih'in yaptırdığı eski divan yerinden 
sonra Kanuni Sultan Süleyman bugünkü 
Kubbealtı binasını inşa ettirmiştir. Padişah­
lar bu odanın üstündeki kafesten divan top­
lantılarını dinlerlerdi. Sadrazamlar yabancı 
elçileri burada merasimle kabul ederler, ye­
meğe alıkoyarlar ve hil'atler, kürkler giydi­
rerek Arz odasında hükümdarın huzuruna 
çıkarırlardı.
baltacılar, zülüflü baltacılar, çâşnigirler, 
aşçılar, helvacılar, solaklar, peykler, kiler­
ciler, çavuşlar ve müteferrikalar teşkil et­
mekteydi.
Yeni sarayın saltanat kapısı Sultan­
ahmet meydanına bakan Babı Hümayun­
dur. Fatih yapısı olan bu kapıdan sarayın 
birinci avlusuna girilmektedir. Eskiden bu 
avluda Maliye Nezareti, Enderun hastaha- 
nesi, orta kapıya doğru ilerlerken sağdaki 
duvarlar arkasında has fırın ve fodla fırı­
nı, asırlarca cephane, silâh deposu o’arak 
kullanılmış. Aya İrini kilisesi, kilisen'n ar­
kasında sim sakalar ve hasırcılar koğuş­
ları, diğer tarafta Darphane, daha ilerde 
ve yol ağzına yakın bir yerde koz bekçi­
leri ocağı, orta kapının yakınında Duavi 
kasrı bulunmaktaydı.
Sarayın ikinci kapısı, orta kapı yahut 
(Bâbüsselâm) adiyle anılmaktadır. Büyük 
demir dökme kapıların üstündeki imza ve 
tarih (amel İsa bin Mehmet 931) dir. Kapı­
ya gelmeden sağda duvar üstündeki çeş­
meye (Cellâd yahut siyaset çeşmesi) denil­
mektedir. İdamlarına ferman çıkanların 
başları burada vurulur ve kesik başlar 
çeşme önündeki (ibret taşları) üzerinde teş­
hir edilir, cellâdlar da ellerini, bıçaklarını 
bu çeşmede yıkarlardı.
İki kuleli orta kapının kuleleri altın­
daki odalar kapıcılara mahsustu. Bu oda­
lar arasında (Kapı arası) denilen yerde 
idam edilecek vezirler, devlet adamları 
hapsedilir di.
Orta kapıdan içeriye yalnız hüküm­
darlar atla geçebilirler, sadrazamlar da 
dahil diğer devlet büyükleri burada atla­
rından inerler ve divana öyle dahil olur­
lardı. Orta kapıdan itibaren sadrazamların 
mutlak vekillik hakları kalkar ve sarayın 
hudutları içinde kimse hakkında idam ka­
rarı verip infaz ettiremezlerdi.
Orta kapıdan sarayın yirmi iki dönüm 
büyüklüğünde olan ikinci avlusuna giril­
mektedir. Buraya ikinci yeri yahut alay
meydanı denilirdi. Avlunun sağ tarafını 
bir duvar arkasında baştan başa mutfak­
lar işgal etmektedir. Bâbüssaadeye girer­
ken sağ kolda kubbe altı, divit odası, ve­
zirlerin ikamet ve teneffüs odaları, kahve 
ocağı ve divan kulesi ile sekiz kubbeli iç 
hazine bulunmaktadır.
Kubbe altında devlet işleri görülür, 
bazı davalara bakılırdı. Kanunî Sultan 
Süleyman devrinde sadrazamın riyasetin­
de toplanan kubbe vezirlerinin adedi se­
kiz, dokuz arasındaydı. Fatih Sultan Meh­
met önceleri kubbe altında vezirlerle be­
raber otururken sonra kafesli bir mahfele 
nakletmişti. Padişahlar divan toplantılarını 
zaman zaman bu kafesten takip ederlerdi.
Elçiler kubbe altında sadrazamlar ta­
rafından kabul olunur, burada yemeğe alı­
konulur, sonra hil'atler, kürkler giydirile­
rek arz odasında hükümdarların huzuruna 
çıkarılırlardı.
Merasim günlerinde alay meydanı 
pek kalabalık olur, yeniçeriler bu mey­
danda çorba, pilâv ve zerdeden müteşek­
kil yemeklerini çimenler üstüne, ağaçlar 
altına konulan sahanlarda yerlerdi. Her 
sene ramazanların on beşinci gecesi veri­
len baklavayı da ocak efradı (baklava 
alayı) denilen bir merasimle buradan alır­
lar ve kışlalarına götürerek yerlerdi.
Sarayın ikinci avlusu meşhur ihtilâller­
de âsiler tarafından işgal olunmuş bazı 
defa da padişahlar Bâbüssaade önüne 
ayak divanına getirtilmişti.
Akağaların muhafazasında bulunan 
Bâbüssaadenin diğer ismi de Akağalar 
kapısıdır. Kapının önünde mermer sütun­
lara istinad eden bir revak vardır. Cülûs- 
larda, bayramlarda ve ayak divanlarında 
padişahların tahtları buraya kurulur, teb­
rikler ve şikâyetler burada kabul olunurdu. 
Cülus merasimleri son devre kadar bura­
da icra edilmiş, yalnız muayede resimleri 
Sultan Aziz saltanatının ilk yıllarından iti­
baren Dolmabahçe sarayında yapılmıya
CELLÂT ÇEŞMESİ
Ortakapı önünde Siyaset yahut Cellât Çeş­
mesi. Sarayda idam edilenlerin başlan bu 
çeşme önündeki «Sengi ibret» de teşhir olu­
nur, cellâtlar bu çeşmede kanlı ellerini ve 
bıçaklarını yıkarlardı.
ALTIN YOL
Topkapı sarayının harem dairesinde en eski yapılardan biri de altın yoldur. Altın yol harem 
kapısından Veliahd dairesi koridoruna kırk altı metre uzunluğundadır. Muhtelif noktala­
rında genişleyip daralan yolun dört kapısı vardır. Bunlardan biri Veliahd koridoruna, diğeri 
harem kapısı methaline ve yanda bulunanlar da haremin diğer dairelerine ve Valde taşlığına 
açılmaktadır.
Yolun orta kısmında korkulukları som taştan yirmi bir basamaklı taş bir merdiven bulun­
maktadır. Bu merdivenle kadın efendilerin hazine ve yatak odalarına ve bazı muteber hazinedar­
ların dairelerine çıkılmaktadır.
Taht nöbeti gelen Veliahdlerin cülus için Bâbüssaadeye giderlerken bu yoldan geçtikleri ve 
bu esnada iki tarafa dizilen kadınlara altın serptikleri ve bu sebeple burasının (altın yol) ismini 
aldığı rivayet edilmektedir.
Altın yol, OsmanlI sarayının eski devirlerini yaşamış asırlar boyunca dâhi, kahraman, mağrur, 
mecnun hükümdarlar, birbirlerinden güzel kadınlar, bu yoldan geçip gitmişlerdir. Sonraları Altın 
yolun üzerine bir asma kat inşa edilerek burası bazı saraylıların ikametine tahsis olunmuştu.
Haremin bu en uzun ve en geniş koridoru genç kadınların kapalı geçen ömürlerinin teselli 
ve ferahlık aranan bir yeri sayılır ve aralarında buraya (Altın sokak) ismini verirlerdi. Belki 
baremin bu loş koridorunda genç kadınlar, zaman zaman bir sokak hasretini gidermek arzusiyle 
dolaşıp dururlardı. _ »
l---------------------- ----------------------------------------------------------------
KÖSEM SULTANIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YER
Haremin Kuşhane kapısından girince karşınıza parmaklıklı dolalı gibi bir yer gelir. Burası 
Kösem Valde Sultanın öldürüldüğü yerdir.
Kösem Sultan, ağalar vasıtasiyle yeniçerileri ayaklandırmak, küçük torunu Mehmedi öldürt­
mek, Turhanı Eski Saraya sürüp mensuplarını ortadan kaldırmak üzere korkunç bir plân hazır­
lamıştı. Fakat sonra tehlikeli bulduğu bu tasavvurundan vazgeçmiş ve Helvacıbaşı tlveys ağayı 
elde ederek onun yapacağı zehirli şerbetle Sultan Mehmed’i öldürmeye karar vermişti. Kösem’in 
cariyelerinden Meleki kadın, Turhan Sultanı bu suikast tertibinden gizlice haberdar etmiş ve 
genç Valde Sultan vaziyeti küçük oğluna, sadık adamlarından Uzun Süleyman ağaya anlatmıştı.
Bu sırada Kösem’in tahrik ettiği ocak ağalarının, bazı tavaşilerin başlarını istiyen tezkereleri 
de saraya gelmiş, Süleyman bu ayaklanmanın altındaki maksadı da öğrenmişti. Bunun üzerine 
ağalar toplanıp büyük valdenin öldürülmesine (ahd ve misak) eylemişlerdi.
Bu saatlerde Kösem Sultan torununu öldürmeye gelecek adamlarını beklemekteydi. Ayak 
sesleriyle yerinden doğrulmuş ve gür sesiyle nöbetçilere «geldiler mi ?» diye bağırmıştı. Bu sırada 
kapı aralığına giren Uzun Süleyman {Beli geldiler, taşrada buyurus) cevabını vermişti.
Kösem, Süleymanm sesiyle irkilmiş, felâketi anlamış, ne yapacağını şaşırmıştı. Hemen daire­
sinin ufak ve girintili koridorlarına dalmış, dip odalardan birinde bir dolaba saklanmış, fakat 
Kuşçu Mehmet Valdeyi yakalayıp olanca kuvvetiyle dışarıya sürüklemişti. Bu sırada Arnavut 
Bostancı Mehmet Ağa, Valde Sultanın iri elmas küpelerini çıkarıyor, birkaç kişi de yüzüklerini 
koparmaya çalışıyordu.
Valde Sultan sürüklenerek Kuşhane kapışma getirilmiş ve zülüflülerden biri, getirdiği bir 
ipi Kösem’in boğazına geçirmişti. Valde Sultan büyük bir mukavemet gösteriyor, etrafını alan 
dört erkeğin ellerini ısırıp, yüzlerini tırmalıyarak canını kurtarmaya çalışıyordu. Vahşiyane bir 
şekilde boğulan Valde Sultanın kanlı cesedi Kuşhane kapısının işte bu köşesine bırakılıvermişti.
başlanmıştı. Harplerde (Sancakı şerif) ye­
rinden çıkarılır ve sadrazama teslimi sıra­
sında Bâbüssaade önüne dikilirdi. Bu diki­
len yere ayak basmamak üzere bir ufak 
mermer taş konulmuştur.
Kapının içinde, girerken sağda, (Kapı- 
ağası) dairesi, solda ise Akağalar koğuşu 
vardı. Akağalar koğuşu içinde, çeşme av­
lusu denilen ve ocak ağalarının istirahat 
ettikleri bir teneffüs yeri bulunuyordu. 
Bâbüssadenin dış ve iç kapılarının üstü, 
yazılı kitabelerle süslenmiştir. Dış yüzün­
deki âyet ve besmele II. Mahmud'un im­
zasını taşımaktadır.
Bâbüssaadenin arz odasına bakan ka­
pısının iki yanındaki duvarlarda Sultan 
Mecid zamanında padişahların isimleri 
yazılı iki levha asılmıştı. Son devirlerde bu 
levhalara bir üçüncüsü de ilâve edilmişti.
Bâbüssaadede sarayın üçüncü yeri 
yahut Enderun avlusu denilen mahalline 
girilmektedir. Kapının tam karşısına arz 
odası rastlamaktadır. Arz odasının ileri­
sinde ve avlunun ortasında III. Ahmet kü­
tüphanesi, bunun yakınında ağalar camii 
bulunmaktadır. Avlu, Bâbüssaadenin sağın­
dan itibaren Enderun mektebi, Enderun 
hastahanesi, eczahane, Seferli koğuşu, ha­
zine dairesi, hazine kethüdası dairesi olan 
eski kiler koğuşu, hazine koğuşu, silâhtar 
hâzinesi, Hırkai Saadet'in şadirvanlı sofası, 
has odalılar koğuşu bulunmaktadır. Bura­
dan ağalar camiine doğru ilerlenmekte ve 
sağ yol takip edilerek haremin kuşhane 
kapısına gidilmektedir.
Diğer taraftan silâhtar hâzinesiyle, 
hazine koğuşu, hazine koğuşiyle kethüda 
dairesi ve bu daireden hazine dairesi ara­
sındaki geçitlerden sarayın dördüncü ye­
rine çıkılmaktadır. Burada padişalarm gün­
düzlerini geçirdikleri köşkler bulunmakta­
dır. En uçta eski çadır köşkü yerinde Sul­
tan Mecid'in yaptırdığı yeni köşk yahut 
Mecidiye köşkü, lâle bahçesi üzerinde baş 
lâle kulesi, yahut hekimbaşı odası isimli 
15. asırdan kalmış bina, Mustafa Paşa 
köşkü, Revan ve Bağdat köşkleri ile sün­
net odası vardır. İçlerinde bir çok tarihî 
vakalar geçmiş bulunan ve muhtelif de­
virlerde inşa edilen bu köşklere sofa köşk­
leri ismi de verilmektedir.
Padişahlar sabahları ya kuşhane ka­
pısından yahut Hırkai Saadet dairesine 
açılan Mabeyn kapısından geçerek ha­
remden çıkarlar ve vakitlerini sofa köşk­
lerinde kâh siyasî meşgalelerle kâh türlü 
eğ’encelerle geçirirlerdi. Kasırlarda saz 
âlemleri yapılır, hokkabazlar, maskaralar 
seyredilir, Bağdat köşkü taşlığındaki iftari­
ye köşkünde, yahut havuzun üstündeki 
köşkte oturup dinlenilir. Pehlivan güreşleri, 
tomak oyunları seyredilir, Enderunlularm 
yazdıkları kasideler okunur, gülünür, eğle­
nilir, ihsanlar verilir ve akşamları iyi ge­
çen bir günün hatıralariyle (haremi hüma­
yuna) avdet olunurdu.
Bu köşklerde bazı günler meşveretler 
toplanır, merasimli ziyaretler kabul edilir­
di. Kırım hanlarından bir çoğu sünnet oda­
sında ve diğer kasırlarda padişah huzur­
larına çıkarılmış, kendilerine buralarda 
merasimle hanlık ünvanı tevcih edilmiş ve 
sırtlarına kürkler, hil'atler, başlarına sa­
mur kalpaklar giydirilmişti.
Osmanlı hükümdarları bazan da 
raylarının dördüncü yeri dışındaki ve de­
niz kenarındaki kasırlarına inerler, bura-
•
Topkapı sarayında Sofa yahut Mustafa 
Paşa köşkü adı ile anılan kasr, Türk rokoko­
sunun bir şaheseridir.
larda vakit geçirirlerdi. Bu kasrları İncili, 
Gülhane, İshakiye, Şevkiye, Mahbubiye, 
Haşan Paşa, Balıkhane kasrlariyle taş 
köşk ve Sepetçiler köşkü teşkil ediyordu. 
Bunlar arasında bulunan yalı yahut cebe­
ciler köşkü isimli bina, donanmanın Ha­
liç'ten çıkışlarında bahrî geçit resimlerin 
kabul edildiği, ekseriya deniz şenlikleri­
nin seyrolunduğu kasrdı. Buna mukabil 
Soğukçeşme kapısı yanındaki Bâbıâliye 
nazır Soğukçeşme yahut Alay köşkü isim­
li binadan şehirde yapılan esnaf alayları, 
elçilerin Bâbıâliye giriş merasimleri sey­
redilirdi. Hükümdarlar zaman zaman da 
bu kasra inip sokaktan gelip geçenleri gö­
zetlerler, şehrin ahvalini tecessüs ederlerdi.
Yeni sarayın bu müteaddit daireleri 
arasında en geniş ve en alâka çekici olanı 
harem dairesidir. Padişahlar burada kala- 
bahk bir kadın kadrosiyle beraber yaşar­
lardı. Harem dairesinin kadın entrikala- 
lariyle, türlü mücadelelerle, cinayetlerle 
dolu, korkulu bir tarihi vardır. Osmanlı sa­
rayının şayanı dikkat bir çok kadını ihtiras­
larla burada yaşamışlar, bir çok şehzade­
ler haremin loş odalarında boğazlanmış­
lardır. Sultan İbrahim, III. Selim, IV. Mus­
tafa tahttan indirildikten sonra burada öl­
dürülen talihsizler arasındadırlar.
Yeni sarayda harem dairesinin inşa 
tarihi ihtilâflıdır. Bazı müverrihler bu dai­
renin ilk olarak Kanunî devrinde, diğerleri 
III. Murad zamanında inşa edildiğini ve 
harem mensuplarının bu tarihlere kadar 
eski sarayda oturduklarını yazmaktadırlar. 
Sadettin Efendi ise Tacüttevarillinde (Haz- 
reti Fatih'in zeytinlik denilen yere iltifat 
edip yeni bir saray başlattığını ve bahçe­
lerinin ortasını harem eyleyip musanna 
kasr ve haneler yaptırdığını) kaydetmek- 
dedir. Haremde 15. asra ait mimarî ka­
lıntılar mevcuttur. Maamafih diğer müver­
rih iddialarının da III. Murad'a kadar ha­
remin asıl büyük kadrosunun eski sarayda 
oturduğu ve yeni sarayda bazı kadınlarla 
maiyetlerinin bulunduğu şeklinde olması 
mümkündür.
Topkapı sarayı arşivinde mevcut bir 
vesikada (sarayı cedid hakanı iç sarayı 
cümle Sultan Murad Han bina ettirmiştir) 
denilmektedir. Bu inşaat esnasında yapıl­
mış olan III. Murad yatak odası kapısın­
daki kitabede de 986 tarihi bulunmaktadır. 
Bu odada III. Murad'dan I. Mahmud'a ka­
dar gelen padişahlar yatmışlardır. III. Os­
man'ın yaptırdığı yatak odası da II. Mah­
mud'a kadar Osmanlı hükümdarlarının ha­
tıralarım taşımaktadır. Tarihî yataklık üs­
tünde son olarak bu hükümdarın tuğrası 
durmaktadır.
Haremin daireleri, içinde yaşıyanlara 
göre taksime uğramaktadır. Girişten somu 
harem duvarları içinde ilk daire ağalara 
mahsustur. Kızlarağası ve ona tâbi bulu­
nan siyah hadımlar burada otururlardı. 
Onlar harem muhafazasının ve inzibatının 
en emin adamlarıydı.
Ağalar dâiresiyle, harem kısmını bir 
demir kapı ayırır, buradan bir medhale 
girilir, medhalin solunda cariyeler dairesi, 
karşısında Altın yol ve Valde taşlığı kapı-
Birinci Ahmed'in Topkapı sarayı harem dairesinde III. Murad'ın yatak odası yanına yap­
tırdığı kütüphane çinileri, sedefkârî kapıları ile şayanı dikkattir. Bu sedefli kapılar 
kütüphanelere ve bir selsebille bir ayak yoluna açılmaktadır.
lan vardır. Daireler birer avluya, taşlığa 
açılmaktadır. Buralara da cariyeler taşlığı, 
Valde taşlığı, Veliahd taşlığı. Sultan Os­
man köşkü taşlığı gibi isimler verilmek­
tedir.
Haremde en büyük payeli kadın Val­
de Sultan'dır. Sonra Sultanlar, kadın efen­
diler, ikballer, gözdeler gelmektedir. Ka­
dın efendiler beş veya altı tanedir. Kıdem­
lerine göre sıra alırlar ve bu sıra ile yâd 
olunurlar, baş kadın efendi, ikinci kadın 
efendi ilâh.. İkballer de beş tanedir. Ölüm­
lerde herkes bir derece üste terfi eder. Ha­
remde baş kadının ayrı bir dairesi var­
dır. Diğerlerinin de hususî odaları ve im­
kân nisbetinde daireleri bulunmaktadır. 
Hazinedar ustalar, kethüda kadınlar da 
haremin büyük mevki sahipleri arasında­
dırlar, ayrı dairelerde otururlar. Valde dai­
resi iki katlıdır. Üstte ve altta yatak oda­
ları, büyük bir sofa, misafir odası, hamam 
bu dairenin kısımları arasındadır.
Padişahların haremde yatak odası, 
hamamı, oturma, dinlenme odaları, kütüp­
haneleri vardır. Ayrıca veliahtler, şehza­
deler, evlenmemiş sultanlar eskiden bu 
sarayın harem dairelerinde ikamet eder­
lerdi. III. Murad yatak odasının medhalin- 
den geçilen koridor üstünde müstakil bir 
veliahd dairesi bulunmaktadır. Kapısının 
üzeri demir bir parmaklıkla kilitlenen bu 
daireye (kafes) denilirdi. Veliahtler taht 
sıralarını bu kafes içinde türlü korku ve 
çileyle beklerlerdi. Sonraları veliahtler 
tahttan indirilen padişahlar (Şimşirlik) de­
nilen haremin aşağısında ve çukurda kalan
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Haremden Hırkai Saadete geçilen kapıya 
Mabeyn kapısı denilmektedir. Bu kapının 
hemen yanındaki bina, son defa eski kalın­
tıları üzerine I. Abdülhamid tarafından inşa 
olunmuştur.
Birinci katta Mabeyin kapısı yanındaki 
ocaklı odadan bir aralığa ve aynalı odaya 
girilmektedir. Ocaklı oda, Osmanlı impara­
torluğunun son devirlerinde ramazanların on 
beşinci günleri Hırkai Saadet ziyaretine gelen 
sultanların bekleme odası halinde kullanı­
lırdı.
Tarihler III. Ahmet devrinde bu mevkide 
bulunan odada padişahın tahttan feragat 
ettiğini ve I. Mahmud’u çağırtarak kendisini 
tebrik eylediğini, devlet idaresi hakkında 
meşhur hikâyesini burada söylediğini kay­
deder.
Odanın duvarları çinilerle ve nakışlı do­
lap kapılariyle süslüdür. Bu dolaplardan biri­
nin içinde gizli bir merdiven vardır. Bu 
merdiven Mabeyn dairesinin üst katma çık­
makta ve oradan bir geçitle de kadın efen­
diler dairesine girilmektedir.
insan, mermer işlemelerin, tatlı nakışların 
güzelliği içinde eski kış günlerini hayal et­
mekten kendini alamaz.
Padişahlar, sultanlar, kadın efendiler, 
gözdeler, bazan tatlı ve gizli buluşmalara 
giderlerken kimbilir ne heyecanlarla bu mer­
divenleri inip çıkarlardı.
Duvarlarına çuha perdeler gerilmiş, sedir­
lerine sırma işlemeler, kadifeler geçirilmiş 
odada nice akşamlar gizli merdivenden fista­
nının eteklerini sürüyerek nice güzeller bu­
raya inmiş ve ocak başında sonu gelmiyecek 
sanılan sohbetler edilmiştir.
Gizli merdivenin kapısı kapandığı zaman 
burası büyükçe bir dolap şeklini almaktadır.
bir bahçe içindeki kasırlarda oturtulmuş­
lardır. 18. asrın sonunda veliahtlerin yaşa­
ma şartları, nisbeten daha mutedil olmuş, 
bâzı tenezzühlerine müsaadede bulunul­
muştu. I. Abdülhamid veliahdi III. Selim'i 
serbest bırakmıştı. Kendi oğulları Mustafa 
ve Mahmud'u da sık sık beraberinde te- 
nezzühlere çıkarırdı.
Harem dairesi on beşinci asırdan on 
dokuzuncu asrın birinci yarısına kadar bir­
birine eklenmiş binaların ve odaların he­
yeti umumiyesinden müteşekkildir. Şehir­
de bu kadar eski evlerimiz muhafaza edi­
lememiş olduğundan muhtelif hizmetlerde 
kullanılan odalarımız hakkında fikir almak 
ancak Topkapı sarayı hareminde müm­
kündür. Odaların duvar, kapı, niş tezyi­
natları bakımından da binanın ayrıca 
ehemmiyeti vardır. Harem bir çini müzesi 
halindedir. Tahta ve mermer işçiliğinin 
nadir nümunelerine de burada rastlanmak- 
tadır.
Odaların devirlerine göre yapılmakta
olan tefrişleri tamamlandığı vakit, muhte­
lif asırlardaki Türk odasını eski hallerinde 
görmemiz imkânı elde edilecektir.
Harem dairesinde ve umumiyetle zen­
gin Türk evlerinde eski asırlarda senede 
iki defa döşeme değiştirilirdi. Yazlan, sedir­
ler, perdeler, işlemeler atlas, seraser ku­
maşlarla örtülür, kışları bunların yerini 
işlemeli çuha ve kadife kumaşlar alırdı. 
Odaların diğer tezyinatı da gümüş, tonbak 
şamdanlar, nişler içinde billur, çini evanı, 
duvar içlerinde kandiller, tavanlarda mu­
rassa askılar, billûr toplar, duvarlarda gü­
zel yazılar, bazı salonlarda yer yer altın 
kakmalı, murassa silâhlardı.
Topkapı sarayının alt katında III. Mu- 
rad'ın yaptırttığı ve üzerinde zevk ve safa- 
ya dair efsanevi hikâyelerin toplandığı bü­
yük havuz ile, kırk merdivenle inilen yer­
lerdeki odalar ve cariyeler hastahanesi de 
hâlâ ele alınmamış mühim ve eski kısımlar 
arasındadır.
Sarayın deniz kenarındaki Top kapısı
yanma 18. asırda yapılan Topkapı sahil- 
sarayı 1863 de yandıktan sonra İYeni sa­
ray) bu isimle anılmaya başlanmıştı.
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IV. Mustafa’nın emriyle 28 Temmuz 1808 günü Topkapı sarayında kapılar kapatılmış ve eski 
hükümdar Sultan Selim’le, Şehzade Mahmud’un öldürülmelerine irade çıkmıştı. Bu maksatla 
silâhlanan âsiler III. Selim’i öldürmüşler ve harem dairesinde Şehzade Mahmud’u aramaya ko­
yulmuşlardı. • ...
Bu sırada Çevri usta, Şehzade Mahmud’u odasından alıp Altın yoldan geçirmiş ve taş merdi­
venlerden hızla kendi dairesine göndermişti. Katillere karşı koymak için silâhlanan ağalar da 
III. Selimi kurtarmaya yetişemeyince Şehzade Mahmud’un muhafazasına koşmuşlar ve Altın 
yoldaki merdiveni tutmuşlardı. Bunların arkasından katiller de Altın yola seğirtmişler, önde 
Ebe Selim, iki baltacı ve diğerleri merdivenleri çıkmak istemişlerdi.
Taş merdivenin önünde bir anda kılıç, yatağan, hançer ve teberler parlamış, korkulukları 
siper alarak müdafaaya girişen Kasım Ağanın üzerine yürünmüştü. Kasım kısa bir müdafaadan 
sonra mecruh düşmüş ve merdiven serbest kalmıştı, O anda merdivenin yukarısında Çevri kalfa 
görünmüş ve basamakları çıkmakta olan katillerin üzerine külhandan getirdiği bir tas kıvılcımlı 
külü savurmaya başlamıştı. Kıvılcımlı külle gözleri yanan katiller silâhlarını bırakıp gözlerini 
uyuşturmaya çalışırlarken Anber ve Isa ağalar da şehzadeyi açtıya çıkartmaya seğirtmişlerdi.
Saklandığı odada Altın yol merdivenindeki mücadelenin sonunu bekliyen Şehzade Mahmut 
çatıya çıkarken arkadan yetişen Ebe Selim elindeki hançeri şehzadeye fırlatmış, şehzade kolun­
dan yaralanmıştı. Katiller Sultan Mahmud’u ellerinden kaçırınca kendi canlarının kaygusuna 
düştüler. Mahmut elbisesi ve yüzü kanlarla bulaşık olduğu halde Bâbüssaadeye gelebildi ve 
öldürülen III. Selim’in nâşı önünde ağlıyan Alemdar Paşaya, az evvel geçen vak’aların dehşetinden 
sıyrılarak, celâdetle (Paşa sen askerini dağıt, silâhlarını çıkart, Hırkai Saadet dairesine gidelim)
emrini verdi.
__________________________________________________________________________________________________________________
SARAY MUTFAKLAR
ALABALIK bir maiyet halkı 
olan Osmanlı saraylarında 
mutfaklar, geniş bir sahayı 
işgal ederdi. Topkapı sara­
yının ikinci avlusuna girer­
ken sağ tarafta tepeleri ba­
cak, yirmi kubbeli mutfaklar yer almak­
tadır.
( ---------
VALDE SULTAN YATAK ODASI
Topkapı sarayının Valde Sultan dairesin­
de biri üst katta diğeri alt katta olmak üzere 
Valdelerin iki yatak odaları bulunmaktadır. 
Alt kattaki yatak odasının duvarları, 17. asrın 
pek nadide çini panolariyle süslenmiştir. 
Tepe caınlariyle aydınlanan ve yandaki na­
maz odası vasıtasiyle de ışık alan odaya 
girilince solda güzel bir tahta işçiliği ile 
yapılmış yataklık bulunmaktadır. Yataklık 
halen yaz takımlariyle döşelidir. Yatağın 
obası beyaz ipek üzerine altınla işlenmiş çi­
çeklerle süslüdür. Bu çiçeklerle duvarlardaki 
çini panolar hoş bir âhenk teşkil etmektedir.
Valde Sultan yatak odası bir çok yaşlı, 
genç Valdelerin hatıralariyle doludur. IV. 
Mehmet zamanında haremin mühim bir kıs­
mı yandığı vakit burasının yeniden tamir ve 
ihya edildiği tahmin olunmaktadır.
II. Mahmud’un asil bir Fransız ailesine 
mensup olduğu söylenen validesi Nakşidil 
Sultan bıı odanın zarif sakinlerinden biriydi.
Abdülmecid’in valdesi Bezmi Alem Sultan 
ise Topkapı sarayında bu daireyi resmen işgal 
etmiş son Valde Sultandır.
Abdülâziz tahttan indirilince Valdesi ve 
çocuklariyle bu daireye getirilmiş, Pertevniyal 
Valde Sultan, Valdelerin taşlığında ve salon­
larda teessürle dolaşmıştı.
Sarayın mutfak dairesi II. Selim zama­
nında ve 1574 de yanmış ve bu yangında 
kiler dairesiyle, helvahanede muhafaza 
edilen nadir eşya ve Çin mamullerinden 
fağfurî takımlar da ziyaa uğramıştı. Mimar 
Sinan aynı saha üzerine bugünkü mutfak­
ları bina eylemiştir.
Mutfaklar yemek pişirilen yerlerinden
başka helvahane, reçelhane, bakırhane, 
kalayhane gibi kısımlarla, iki mescidi, bir 
hamamı, anbarları, aşçı oda ve koğuşla­
rını ihtiva etmektedir.
Fatih Sultan Mehmed'in 726 kişi bulu­
nan sarayında, bir ayda 63 kantar bal, 544 
tavuk, 28 mut pirinç, 61 kaz, 19 kıyye 
safran, 116 istiridye, 87 karides, 400 balık,
12 miskal misk, 10 kıyye biber, 11 kıyye 
zeytinyağ, 3 kıyye şinik pekmez, 84 kıyye 
Eflak tuzu, 13 kıyye nişasta, 51 şişe boza, 
616 baş ve paça, 180 işkembe, 649 yumurta 
yenip içilirdi.
Osmanlı sarayının mevcudu, Fatih'ten 
sonra mütemadiyen artmış. Topkapı sara­
yının bilhassa harem dairesi, ilâve bina­
larla, asma katlarla genişletilmişti.
III. Murad zamanında mutfaklarda 
1117 kişi çalışıyordu ve burada bir sene­
de otuz bin tavuk, yirmi iki bin beş yüz 
koyun ve dört yüz kuzu pişiriyordu. Saray 
halkmın daimî mevcudu takriben beş bin 
ve müstesna günlerde ise on bin kadardı.
Padişahın has mutfağı, harem kapı­
sındaki kuşhanesi (nefsi nefisi hümayun) 
için pek nadide yemekler yapardı. Ye­
mekler günün muayyen saatlerinde tab- 
lakârlar tarafından başlarda tablalar için­
de taşınırdı. Hünkâr tablası, Valde Sultan 
tablası, sultanlar, şehzadeler, kadın efen­
diler, haznedarlar ve rütbe sıralarına göre
bütün harem tablaları isim alırdı. Ayrıca 
Enderun ve diğer teşkilâta dahil olanların 
tablaları da hazırlanıp dairelerine götü­
rülürdü.
Saray mensuplarının tablalarına göre 
tayinleri tesbit edilmişti. Şeker, francala, 
fodla vesaire tayinleri de mevkilere, rüt­
belere göre ayarlanmıştı. 18. asırda bir 
Valde Sultanın günlük tayinlerini şunlar 
teşkil ediyordu. (3 kıyye şeker, on kilo 
sade yağ, 2 kile pirinç, 23 tavuk, 50 kıyye 
et, 20 kıyye soğan, 30 adet yumurta, 2 
kıyye nişasta, 30 dirhem bahar, 2 kıyye 
mercimek, 2 kıyye buğday, 1 kıyye kızıl 
üzüm, 2 kıyye siyah üzüm, 2 kıyye sirke, 
6 kıyye tuz, 10 kıyye has un, 45 kıyye 
sebzevat kısmı mevsimiyle muta d ka­
dim üzere her birinden verilir ve kuzu za­
manında dahi, mutad kadim üzere harç­
ları verilir...)
Türk mutfağı eski asırlarda, saraylar­
da, konaklarda ve evlerde pek itina gör­
müş, usta aşçılar yemek pişirmeyi ince bir 
sanat haline getirmiştir.
DELİ MUSTAFANIN HAPSEDİLDİĞİ 
ODA
I. Mustafanın iki cariye ile beraber hapse­
dildiği bu ocaklı odaya bir yeniçeri ihtilâli 
sonunda zorbalar kubbeyi delerek girmişler­
di. Meczub hükümdar kendisini tahta davet 
edenlerin yüzüne şaşkınlıkla bakmış ve sa­
dece : «Su isterim !..» demişti. Kendisini bu­
radan iplerle yukarıya çekip dışarıya çıka­
rırlarken cariyelerini beraber almak için 
feryat etmişti. ESKİ SARAY
KİLİT ALTINDA YIKANAN 
PADİŞAHLAR
Haremde, bir kapısı padişah yatak odasının 
bulunduğu koridora, öteki kapısı büyük oda­
ya açılan Hünkâr hamamında, padişahların 
kilitlenerek yıkandıkları köşe... J,
ATİH Sultan Mehmed'in İs­
tanbul’da 1454 yılında yap- 
ırdığı ilk saray Beyazıt'da 
Dugün Üniversitenin bulun- 
iuğu sahayı işgal ediyor ve 
rudutları Süleymaniye camii- 
nin yerine kadar uzanıyordu.
Eski sarayın yerinde Bizans devrinde 
Kostantin tarafından inşa olunmuş Senato 
sarayı bulunmaktaydı. Yeni sarayın inşa­
sından sonra bu saray da yalnız ölen hü­
kümdarların valdeleri, kadınları ve ceva- 
rileri ikamet ederlerdi. Yeni tahta çıkan 
hükümdarın valdesi cülustan sonra mera­
simle yeni saraya taşınırdı.
Hükümdarlar da, bayramları ve sene­
nin diğer bazı günleri eski saraya giderler, 
seleflerinin, valdelerinin, kad1 ularının ha­
tırlarını sorarlar ve kendilerine mahsus 
dairede istirahat eder, bazı eğlencelerle 
de vakit geçirirlerdi.
Eski sarayda da, diğer saraylarda ol­
duğu gibi, muhtelif isimlerle anılan kasr- 
lar vardı. Saray bir mil kadar uzunluk- 
da sekiz köşeli yüksek bir duvarla çev­
riliydi. Sarayın dört kapısından yalnız 
Mercan çarşısına bakanı her gün açık 
bulundurulurdu. Saray 1617 de bir yan­
gın geçirmiş ve yanan daireler yerine ye­
nileri inşa olunmuştu.
Eski sarayı 16. asırda görmüş bulu­
nan N. Nicholay intihalarım şöyle anlat­
maktadır. (E) iki sarayın çevresi iki bin 
adım, kulesiz olan duvarın, yüksekliği ise 
15 toise'dir. Sarayın yalnız iki kapısı var­
dır ki, bunların biri, Haremağalarınm mu­
hafazası altında olup daima açık bulunur, 
diğer kapı ise hemen hiç açılmaz, sarayda 
bulunan ayrı ayrı muhtelif dairelerde pa­
dişahın iki yüzden fazla kadın ve cariye- 
leri ikamet ederler. Bunlar, onar kişilik gu­
ruplara ayrılmış ve her gurubun başında 
bulunan bir vasiye (matrcn) kadınlar ter­
biye etmek ve onlara iğne işleri öğret­
mekle mükelleftirler. Sarayın baş muhafızı 
olan haremağası, kapı ağası ünvanını ta­
şır, kapı ağasının maiyetinde kadınlara 
hizmet eden diğer kırk haremağası var­
dır.) (Eremya Çelebi, İstanbul tarihi not 
kısmı.)
Evliya Çelebi de sarayın 17. asırdaki 
vaziyetini anlatırken kârgir olan eski sara­
yın murabba şeklinde olduğunu kaydet­
mekte ve Fatih'in yaptırdığı bu sarayın 
gûna gün kasrlar, müteaddid harem hüc­
releri, maksureleri, havuz ve şadırvanları 
olduğuna işaret etmektedir.
II. Mahmud yeniçerileri kaldırdıktan 
sonra yıkılan kışlaları yerine eski sarayı 
Serasker kapısı olarak yeni ordusuna ter- 
ketmiş ve burada oturan kadınlar Topkapı 
sarayına taşınmışlardı.
BİRİNCİ ABDÜLHAMİDİN ÖLDÜĞÜ
MABEYN ODASI
Topkapı sarayında Hırkai Saadetle, Harem arasındaki bina (Mabeyn dairesi) ismini taşı­
makta ve en alt katta aynalı, sebilli geniş oda I. Abdülhamdi’in (Cedid Mabeyn odası) diye 
anılmaktadır.
I. Abdülhamid saltanatının son yıllarında bu odada ordudan gelen elemli haberlerle dilhun 
olmuş ve çok defa (eğer özü yeddi küffaıa girerse benden hayır yok) demiş ve (hüda ol vakte 
beni komasın) diye dualar etmişti.
Esasen rahatsız bulunan I. Abdülhamid 7 Nisan 1789 günü Sürreyi uğurladıktan sonra 
Sarık ve Sünnet odalarında kendisine muntazır oğulları şehzade Mustafa ve Mahmud’la helâl- 
laşıp Mabeyn odasına gitmiş ve burada ordudan tatarla gelen fatiha kendisine arzolunmuştu. 
Padişah (eya yine ne giina hâdisedir) diye (perişan olarak) telhisi açmış ve daha ilk satırları 
tamamlıyamadan (bilmem bana ne oldu, başım dönüyor) şikâyetinde bulunmuş, yanında duran 
Sır kâtibi (sofra hareketidir, kâğıdı feragat buyurun badehu kıraat olunsun) demişse de hü­
kümdar okumaya çalışmış hattâ (kalem getir cevap yazayım) demekte iken kusma gelmişti.
Bu gasyandan sonra (bir miktar sükûnet bulmuş, bu sırada hekimbaşı Hasaıı Efendi oda­
ya girmişti. Sır kâtibi kalemi eline vermişse de (maruza) yazarken nüzül isabetiyle bitap düş- 
düştü. I. Abdülhamid nabzını tutmakta olan hekimbaşıya (Haşan Efendi ahir hizmetindir 
güzel dikkat eyle, efendini elinden aldırdın) demiş ve Haşan Efendi kendini tutamıyarak dı­
şarıya çıkmıştı.
Hasta ağırlaşınca halvet olmuş ve harem takımı odaya girerek I. Abdiilhamid’le vedalaş­
malardı. Sabaha karşı padişah vefat etmiş ve Kızlar Ağası tdris Ağa hareme girip Veliaht 
Sultan Selim’i dairesinden almış ve doğru Mabeyn odasına getirerek «buyrun efendi» diyerek 
içeri sokmuş ve nâşın yüzünü örten örtüyü çekip (cümleden akdem bu vücudü şerifi ziyaret 
edin) demişti. Sultan Selim, sakalına kan sızmış ölü yüzü görünce haşyetle irkilmiş, fakat tdris 
Ağa yeni hükümdara hitaben veciz sözler söylemiş (bu âlemi fâni bibakadır, ancak baki, 
Hüdadır, adalet ile halkın hizmetinde olunuz) demiş ve sonra yeni hükümdarı Hırkai Saadete 
göndermişti.
İli. Muradın yatak odası, Topkapı sarayı ha­
rem dairesinin çinileri itibarile en güzel 
odasıdır.
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5.000.000 ALTINA ÇIKAN SARAY
DOLMABAHÇE
t
UGÜNKÜ Dolmabahçe sarayı­
nın işgal ettiği sahada, eskiden 
Beşiktaş sarayı ile Dolmabah­
çe kasrı bulunuyordu. Sarayın 
en eski binası II. Beyazıt za­
manında padişahlara geçen Cağalı Paşa 
yalısı ile, deniz olan Dolmabahçe semtinin 
arka kısımlarındaki tepelerde II. Selim'in 
yaptırdığı bir kasırdı.
Bu kasrın önündeki deniz ,1. Ahmet 
II. Osman devirlerinde dolduruldu. Bundan 
sonra muhtelif tarihlerde Beşiktaş'tan Dol- 
mabahçe'ye kadar olan saha üzerinde yeni 
saraylar ve kasırlar inşa edildi. Dolmabah- 
çenin arka tarafındaki (Sayban mahalli 
olan Peşte üzerinde) ve aşağıda bulunan 
serviler arasında kasırlar vardı. Saray 18. 
asır sonu ile 19. asır başlarında tam teşki­
lâtlı daireleriyle geniş bir araziyi işgal et­
miş bulunuyordu.
II. Mahmud tahta çıktıktan sonra, Be­
şiktaş sarayının esaslı bir tamir keşfini 
yaptırtmış ve bu tamire eski Londra Sefiri 
Yusuf Agâh Efendiyi memur etmişti. 1809 
da (Ser mimarı hassa) Hafız Mehmet Efen­
diye, Foti, Komyanoz, Yorgi ve Todori kal­
falara ikinci ve tamamlayıcı bir keşif daha
ı t
MUAYEDE SALONU
Dolmabahçe sarayının Muayede salonu, 
ölçüleri, tezyinatı bakımından muhteşem bir 
manzara arzetmektedir. Bu salonda OsmanlI 
hükümdarları, devlet ricalinin ve maiyetleri 
erkânının bayram tebriklerini kabul ederler­
di. Bu esnada salonun üst kat localarında 
mızıka çalar, kafesli localarda saray kadın­
ları ve yabancılar bu merasimi seyrederlerdi. 
19 Mart 1877 günü II. Abdülhamid ilk mebu- 
san meclisini bu salonda merasimle açmıştı. 
Bu salonda Osmanlı imparatorluğu zamanın­
da İstanbul’a gelmiş bazı yabancı hükümdar­
lar şerefine resmi kabuller tertip edilmiştir. 
Atatürk İstanbul’u Reisicumhur olarak ilk 
ziyaret ettiği 1 Temmuz 1927 günü bu sa­
londa mebuslara, kumandanlara, Şehir mü­
messillerine bir nutuk söylemiş «Bu saray 
artık zıllullahların değil, zil olmıyan fakat 
hakikat olan milletin sarayıdır» demişti.
Atatürk ilk Dil Kurultayını burada top­
lamış ve vefatında büyük kurtarıcının kata­
falkı bu salona kurulmuştu.
-¥■
SON HALİFENİN KİTAP ODASI
Dolmabahçe sarayında Zülveçheyn salc- 
nundan geçilen bu sofayı son halife Ab- 
dülmecid Efendi kendisine kitap edası 
olarak hazırlamıştı. Bu odadan son davir 
Osmanlı hükümdarlarının maruzata bak­
tıkları (Büyük oda) isimli salonla yanın­
daki (Küçük odaya) geçilmektedir. Ha­
life Abdülmecid efendi Büyük odayı yazı, 
Küçük odayı da namaz odası olarak kul­
lanırdı. Bu kütüphane odasında 3 mart 
1924 akşamı Vali Haydar beyle Polis mü­
dürü Sadettin bey Halife Abdülmecid 
efendiye B. M. Meclisinin hilâfetin kal­
dırılması hakkındaki kararını tebliğ 
etmişlerdi. Halife o gece bu odada ve 
yanındaki yazı odasında ailesi effradı ile 
beraber yolculuk hazırlıklarını yapmış 
ve buraları masaların gözleri çekilmiş, 
dolapların üstü kâğıt yığınlarıyla dolmuş 
ve çini sobada bir çok evrakın külleri ile 
bırakıp çıkmıştı.
nUHUtıi
yaptırılarak hemen o yıl içinde geniş bir 
tamir ve inşaata başlanılmıştı.
Eski saray Boğaziçi tarafından Çinili 
Köşkle başlıyor ve Dolmabahçe'ye doğru 
tatlı renkler ve nakışlarla süslü muhtelif 
kasırlarla, bahçelerle devam ediyordu.
Çinili köşkle etrafında hademeler, mu- 
zikacılar ve baltacılar daireleri bulunuyor­
du. Asıl saray büyük kasr, mermer direkli 
kasr, mabeyn, Kafesli kasr, Divanhane, 
Balıkhane kasrı isimlerini taşıyan daireler­
den mürekkepti.
Sarayın diğer kısımlarını Valde Sul­
tan Darüssaade ağası. Silâhtar, Hazinedar 
cğa ’ar, Has oda ve hazine daireleri teşkil 
ediyordu. Hekimbaşı dairesinin yanında 
Kor bekçiler dairesi, Bostancıbaşı dairesi­
nin yanında da Hasekiler koğuşu inşa 
edilmişti. Yüksek pencereli ve sık kafesli 
Harem dairesiyle, Hünkâr dairesini, güzel 
sütunlarla süslü bir dehliz birbirine bağlı­
yordu. İki bina manzumesi arasında ağaçlı 
bahçeler vardı. Sarayın yeni diğer iki kıs­
mım (Mehtabiye bahçesiyle) (Bavıld’m 
kasrı) teşkil ediyordu.
Abdülmecit bir müddet oturduktan 
sonra eski Beşiktaş sarayını yıktırtmış ve 
yerine 1854 de Karabet Balyan ustaya bu­
günkü Dolmabahçe sarayını yaptırtmıştır. 
Dolmabahçe sarayı beş milyon altın liraya 
mal olmuştur. Saray 19. asrın ağır ve fazla 
tezyinatlı üslûbunda bina edilmiş olmakla 
beraber, yer yer eski mimarimizden de bâzı 
kısımları ihtiva etmektedir. Saray, umumî
görünüşiyle orta yerde yüksek bir merasim 
dairesi ve bu daireye kapalı dehlizlerle 
bağlanmış sağlı, sollu diğer iki daireden 
müteşekkildir. Asıl saray Mabeyn, Hünkâr, 
Muayede salonu isimlerini alan bu kısım­
lardan başka Valde Sultan, Kadın Efendi­
ler, Şehzadeler ve Veliaht dairelerini de 
ihtiva etmektedir.
Sarayın cephesi, Mabeyn dairesinden 
bugün Resim ve Heykel Müzesi bulunan 
Veliaht dairesine kadar iki yüz seksen dört 
metredir. Amud bir şekilde arka kısımda 
binaya bağlı bulunan Valde dairesi ise 
doksan beş metre uzunluğundadır.
Sarayın müştemilâtı arasında Paşa, 
Kızlarağası, Musahipler, Harem kapıcı­
ları, mefruşat daireleriyle. Camlı köşk,
İKİ KAPININ HİKÂYESİ
Dolmabahçe sarayında Hünkâr dairesinin altındaki bu kapı­
dan 27 Nisan 1909 günü V. Mehmed Reşat tahta cülus etmek 
üzere çıkmıştı. Yandaki iki fenerli diğer kapı sarayın veliaht 
kapısıdır. 29/30 Mayıs 1876 günü Harbiye mektebi nazırı Sü­
leyman paşa dairesinden müşkilâtla aldığı veliahd Murad efen­
diyi bu kapıdan çıkartmıştı. Murad efendi Süleyman paşayı 
tanımıyan Şamlı askerlerin mümanaatından ürkmüş, Hüseyin 
Avni paşa ile beraber bindiği arabanın, sarayı çeviren asker­
ler tarafından durdurulması da korkusunu attırmıştı. Genç 
hükümdarın ilk cinnet emareleri o sabah görülmeye başlamıştı.
DOLMABAHÇEDE ATATÜRK'ÜN 
DAİRESİ
Atatürk 1927 den sonra İstanbul'a geldi­
ği bir kaç mevsim daima bu büyük salo­
nu kullanmıştı. Salon, yazları sıcak oldu­
ğu için cephe pencerelerinin mukabilin­
deki duvar üzerine bir sıra küçük pen­
cere açtırmıştı.
Atatürk 1 Temmuz 1927 tarihinde cum- 
-lurreisi olarak ilk defa İstanbula gelme­
den evvel, sarayın plânlarını istetmişti. 
Bu plânlat üzerinde yaptığı tetkikatta 
eski Hünkâr dairesinin büyük salonla­
rından birisini kendisi için yatak, misa­
fir ve istirahat köşesi olarak hazırlattı. 
Bu salonda bulunan iki gardrop arasına 
Atatürkün karyolası konulmuştu. Gard- 
roplardan biri kapı vazifesini görüyor ve 
açıldığı vakit banyo dairesine giriliyordu. 
Bu salonun pencere önündeki bir köşesi­
ne yazı masası ve koltuklar yerleştiril­
miş, diğer köşesi gümüş mangal ve sedir­
le bir şark odası halinde hazırlanmıştı.
Kuşluk köşkü. Hareket köşkleri bulunmak­
tadır.
Dolmabahçe sarayının Mabeyn, Hün­
kâr ve Valde daireleriyle Camlıköşk kısmı 
iki yüz küsur odayı ihtiva etmektedir. Ma­
beyn ve Hünkâr dairelerinde sekiz büyük 
salon vardır. Bunlar altta methal salonu, 
üst katta merasim salonu, Zülvecin salonu, 
Mavi salon, Harem salonu gibi muhtelif 
isimler taşımaktadır. Bu geniş salonlardan 
altısı kırk üç, biri otuz beş ve haremde en 
büyüğü ise, kırk yedi metre uzunluğunda­
dır.
Sarayın içinde tarihî hâdiselerin cere­
yan ettiği meşhur odaların da ayrıca isim­
leri vardır. Mabeyn dairesinin üst katında 
deniz tarafında ve köşedeki büyük salon 
Sefirlerin kabul salonudur. Bu kısımda ve 
Zülvecin salonuna girerken sağdaki salo­
na (Somaki salon) denilmektedir. Hüküm­
darların bazı ziyaretleri kabul ettikleri bu 
salonda, Cumhuriyet devrinde de Cumhur- 
başkanlarımız bazı yabancı devlet reisle­
riyle görüşmüşlerdir.
Sarayın isim alan diğer odaları ara­
sında, Has oda. Vezir odası, Sıra odası bu­
lunmaktadır. Mabeyn dairesinde üst katta 
bahçe üstünde müzik odası ismiyle anılan 
bir oda vardır. Aynı hizada ve Hünkâr dai­
resinde sırasiyle baş oda, aynalı oda, resim 
odası, esvap odası isimli salonlar sıralan­
maktadır. Eski Hünkâr dairesinin başlan­
gıcında ve tarasın yanındaki şömineli bü­
yük salon da, yine (Kırmızı Oda) ismiyle 
haremin kabul odası olarak bilinmektedir.
Sarayda Mabeynin büyük methal sa­
lonundan yukarıdaki merasim salonuna 
çıkanı billur parmaklıklı olmak üzere beş 
büyük merdiven vardır. Altı yedi tane ka-
D. BAHÇE SARAYINDA MERASİM 
DAİRESİ KAPISI
Sarayın merasim dairesinin alt kat sofası­
na açılan bu kapı, tarihi hatıralarla doludur. 
II. Abdülhamid 5 Şubat 1877 günü bu ka­
pının merdivenleri üstünde mabeyn feriki 
Sait paşaya, Mithat paşanın İzzettin vapu­
runa bindirilerek derhal memleketi terket- 
mesi emrini vermişti. Son Osmanoğlu Hali­
fe Abdülmecid efendi hilâfetin kaldırılması 
üzerine 4 Mart 1924 sabahı bu merdivenler­
de maiyeti ile vedalaşmış ve ailesiyle bera­
ber otomobillere binerek sarayı ve memle­
keti terketmişti. Atatürk cumhurreisi ola­
rak İstanbula geldiği 1 Temmuz 1927 günü 
bu kapıdan Dolmabahçe sarayına gelmişti.
Dolmabahçe sarayında Valde Sultan kapı­
sı. 31 Ağustos 1876 günü tahttan indirilen 
V. Murad, kapalı bir arabaya konularak bu 
kapıdan çıkarılmış ve Çırağan sarayına 
götürülmüştü.
r71 NUMARALI ODA
Dolmabahçe sarayında, Hünkârın harem 
dairesinde ikişer yatak odaları vardı. Yazları, 
bahçe üstündeki yatak odalarında, kışları, 
deniz üstündeki yatak odalarında yatarlardı. 
Atatürk’ün İstanbul’a ilk gelişinden sonra 
yatak odası olarak intihap ettiği 71 numa­
ralı oda hükümdarların kışlık yatak odası idi. 
Atatürk, son hastalık aylarının bir kısmını 
Savarona yatında geçirdikten sonra bu odayı 
arzulamış ve bir gece sarayın ışıkları söndü­
rülerek kendisi bir koltuğa konulmuş ve 71 
numaralı odaya nakledilmişti. Atatürk ömrü­
nün son günlerini bu odada geçirmiş, Baş­
vekil Celâl Bayar’ın program nutkunu bu­
rada dinlemiş ve bu program münasebetiyle 
Türk milletine (Daimî muvaffakiyet) temen­
nilerini tekrarlamıştı. Atatürk, Türk ordu­
suna hitap eden son mesajını da bu odada 
dikte etmiş ve vasiyetnamesini bu yatakta 
hazırlamıştı. Ondan sonra birinci ve ikinci 
komalarına burada girmiş ve 10 Kasım 1938 
günü saat 9,30 da, burada hayata gözlerini 
kapamıştır. _>
dar da servis merdiveni mevcuttur. İlk ola­
rak Atatürk'ün hastalığı zamanında husu­
sî daireye bir asansör konulmuştur. Sara­
yın muhtelif dairelerinin deniz ve sokak 
taraflarına açılan kapılarının sayısı da on 
kadardır. Biri tramvay caddesi üzerinde 
diğeri saat kulesi tarafında olmak üzere 
iki büyük saltanat kapısı vardır. Diğer ka­
pılar, koltuk kapı, mefruşat kapısı, Valde 
kapısı. Veliaht kapısı. Baltacılar kapısı, 
mutfak kapısı gibi isimler taşımaktadır.
Dolmabahçe sarayının dış ve bilhassa 
iç tezyinatına çok itina edilmiştir. Binanın 
inşaatında, Marmara adalarından çıkarılan 
maviye bakar bir nevi mermer kullanılmış 
iç tezyinatında ise billûr, su mermeri, so­
maki gibi kıymetli malzeme sarfolunmuş- 
tur. Sarayın tavan duvar tezyinatı İtalyan, 
Fransız sanatkârlar tarafından nakşolun- 
muştur. Bilhassa Sechan isimli bir sanat­
kâr sarayın dekore edilmesinde ve döşen­
mesinde çalışmıştır. Saraya 17. ve 18 asır­
larda Fransız ustaları elinden çıkmış mo­
bilyaların, ya kendileri veyahut sadakatle 
ve zevkle kopya edilmiş örnekleri konul­
muştur. Sarayın, Sultan Aziz tarafından 
Avrupa seyahatinde toplanmış sonradan 
da meşhur ressamlara yaptırılmış nadide 
bir resim koleksiyonu mevcuttur. Ayrıca 
saat, ş. mdan, vazo vesaire gibi eşyası da 
pek kıymetlidir. Sarayda otuz altı tane 
büyük avize ve müteaddit Bohem şamdan­
larla, gümüş şamdanlar vardır. Muayede 
salonundaki dört buçuk ton ağırlığında ve 
yedi yüz elli mumlu büyük avizenin Kra­
liçe Viktorya tarafından saray inşa edildiği 
vakit hediye edildiği söylenir.
Dolmabahçe sarayı mimarisinin tenki­
de uğrayan bazı taraflarına rağmen 19. 
asırda inşa edilmiş, en güzel, en büyük 
dünya saraylarından biridir. İstanbul'un 
kendi devri ve üslûbu içinde belli, başlı 
âbidelerinden olan bu saray, içinde geçen 
tarihî vakalar bakımından bilhassa büyük 
bir ehemmiyet taşımaktadır.
Tanzimatı ilân eden Abdülmecid bu 
sarayda altı sene yaşamış ve burada öl­
müştür. Yerine geçen biraderi Abdülâziz, 
on beş senelik saltanat devrini Dolmabah- 
çe'de geçirmiş, Mithat Paşa ve arkadaşları 
tarafından bu sarayda hal'edilmişti. V. Mu- 
rad üç aylık saltanatı burada tamamlamış, 
II. Abdülhamid, yedi aylık bir ikametten 
sonra Dolmabahçeyi terkederek Yıldız'a 
yerleşmişti.
Dolmabahçe Muayede salonunda 19 
Mart 1877 günü ilk mebusan meclisimizin 
açılış merasimi yapıldı. 93 harbinin acı ha­
tıralarından biri olarak Gran Dük Nikola 
bu sarayda II. Abdülhamid'i ziyaret etti.
II. Abdülhamid'in yerine tahta çıkan 
V. Mehmed Reşad, Dolmabahçe sarayında 
oturdu. Bu münasebetle otuz iki yıldır ter­
kedilmiş, harap bir hale gelmiş bina, esaslı
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Dolmabahçe sarayı merasim dairesinde billûr trabzonlu muhteşem merdivenleri üze­
rinde Atatürk'ün ve birçok hükümdarların ve Türkiyeyi zıiyaret etmiş yabancı devlet
reislerinin hatıraları vardır.
bir tamirden geçirildi. Meşrutiyet devri hü­
kümetlerinin sarayla olan münasebetleri 
ve bazı yabancı hükümdarların ziyaretleri 
bakımından da, Dolmabahçenin tarihi mü­
himdir.
1 Temmuz 1927 günü şehrin misafiri 
olarak İstanbul'a gelen Atatürk, Dolmabah­
çe sarayında oturmuş ve burada müteaddit 
siyasî görüşmeler yapmış, Dil, Tarih kon­
grelerini toplamıştı. Atatürk, son rahatsız 
günlerini de sarayda geçirmiş ve 71 numa­
ralı odada 10 Kasım 1938 de vefat etmişti.
Sarayda, Atatürk'ün ve ikinci Cumhur­
başkanı İsmet İnönü ile üçüncü Cumhur­
başkanı Celâl Bayar'ın zamanlarında bazı 
yabancı devlet reisleri ve siyasileri kabul 
edilerek görüşmeler yapılmıştır.
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ESKİ DOLMABAHÇE
Şimdiki Dolmabahçe sarayının bulunduğu 
yerde, eskiden Beşiktaş sarayı ile, Dolmabahçe 
kasrı vardı.
Sarayın en eski binası İkinci Beyazıt za­
manında padişahlara geçen Cağalı Paşa yalısı 
ile İkinci Selim’in yaptırdığı kasırdı.
Bu kasrın önündeki deniz, I. Ahmed ve 
II. Osman devirlerinde dolduruldu.
Abdülmecid Beşiktaş sarayını yıktırmış 
ve 1854 de Karabet Balyan ustaya bugünkü 
Dolmabahçe sarayını yaptırmıştır.
Saray, 5.000.000 altın liraya mal olmuştur.
VEZİR ODASI
Dolmabahçe sarayı mabeyn dairesin­
den alt kat sofasına girilince, sağdaki 
denize nazır eda, Veziir odası diye anı­
lırdı. Saraya gelen Sadrazamlar bu 
odada ağırlanır, öğle yemeklerini bu­
rada yerlerdi. Muhteşem avizesi, muh­
teşem pencereleri ile denizi kucaklı- 
yan bu oda, Dolmabahçe sarayının en 
güze* odalarından biridir.
V_______________________________________ '
ELÇİLERİ KABUL SALONU
Dolmabahçe sarayında, mabeyn dairesinin üst katındaki büyük sofa bir çok tarihi ha­
diselere sahne olmuştur. Abdülmecid bu salonda Grand Dük Kostantin şerefine bir 
resmi kabul tertibetmiş, Abdülâziz, kendisini ziyarete gelen Avusturya - Macaristan İm­
paratoru Fransuva Jozef'e, vezirlerini bu salonda tanıtmış. Bir ihtilâl hareketiyle tahta 
çıkan V. Murad'a Bab-ı Seraskeri de biat edememiş olan bâzı devlet adamları ve rical 
bu sofada tebriklerini arzetmişlerdi. Balkan harbinde Saltanat Şurası bu salonda top­
lanmıştı. Salon Atatürk devrinde de bâzı toplantılara ve düğünlere sahne olmuştur. 
Bu salonun deniz üstündeki çıkıntısında Atatürk, İktisat Vekili Celâl Bayar'ı başvekil­
liğe davet etmişti. Bu salonun ilerisinde, köşede deniz üstündeki büyük oda elçiler 
odası diye anılmaktadır. Osmanlı hükümdarları itimat mektuplarını takdim eden ya­
bancı elçileri bu odada kabul ederlerdi. Cumhuriyet devrinde cumhurreisleri de bazı 
yabancı siyaset adamları ile bu odada görüşmüşlerdir. Atatürk, Türkiyeyi ziyaret eden 
Fransız mebusan meclisi reisi Herriot'yu bu odada kabul etmişti. ,J,
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STANBULU fethettiğimizde 
Okmeydanı yamaçları bü­
yük bir koruluktu. Fatih bu 
koruyu sever ve zaman za­
man otağını kurdurup yu­
karı sırtlarda ok atmıya 
çıkardı.
I. Selim zamanında bu 
yerler tersane inşaatiyle hususî bir ehem­
miyet almış ve büyük bahçesiyle beraber 
koruluk, tersaneye nisbetle (Tersane bah­
çesi) isimleriyle anılır olmuştu.
Deniz kenarından tepelere kadar yük­
selen bu güzel ve büyük bahçelerde tersa­
ne sarayının esasını kurduran I. Ahmed'- 
dir. Padişah Edirne'de bulunurken Kaptanı 
Derya Kayserili Halil Paşaya (Tersane 
bahçesinde matetemmuat bir kasrı âli) ya­
pılmasını irade etmiş ve 1613 yılında sara­
yın ilk binaları kurulmuştu.
Bu binalar bütün saray halkını almıya 
kâfi gelmediğinden I. Ahmed bahar mev­
simlerinde buraya yarım göçle naklederdi. 
Oğullarından Şehzade İbrahim burada 
dünyaya gelmişti. I. Ahmed'den sonra IV. 
Murad, Sultan İbrahim de tersane sarayı­
na rağbet etmişler ve burayı yeni daire­
lerle genişletmişlerdi. Tersane sarayı IV. 
Mehmet zamanında büyük bir yangın ge­
çirmiş ve saray müceddeden yaptırılmıştı.
Tersane sarayı on beş bin murabba 
arşınlık bir sahayı işgal ediyordu. Arka 
tarafında sed sed yükselen dokuz bin mu­
rabba arşınlık bir bahçesi vardı. Haliç'ten 
bakılınca sarayın bütün daireleri görülür­
dü. Sarayın harem dairesi iki katlıydı, da­
irenin önünde alt katını baştan başa bir 
camekân örterdi. Sarayın harem ve ma- 
beyn dairelerinde müteaddid kasırlar bu­
lunuyordu.
Tersane sarayı binaları zamanla ha- 
rab olmuş, III. Ahmed'in emriyle yapı faa­
liyeti de bu eski sarayı tamamen kurtara- 
mamıştı. Yalnız 1730 da sarayda bâzı ta­
mirlerle, yeni has bahçe köşkü inşa olun­
muştu.
III. Ahmed tersane sarayında zaman 
zaman oturmuş, Okmeydanında yaptırdığı 
meşhur sünnet düğününde harem halkiyle 
bu sarayda kalmıştı. Bâzı kayıtlara göre 
1715 seferinden sonra Venedikliler III. Ah- 
med'e gayet büyük Venedik aynaları he­
diye etmişler, padişah da bunları tersone 
sarayının muhtelif dairelerine yerleştir­
mişti. Kavak kadar uzun olan bu endam 
aynalarından dolayı (Aynaları kavak sa­
ray) tâbiri sonraları (aynalı kavak) sara­
yına çevrilmiş ve tersane sarayı yerme bu 
nam kullanılır olmuştu.
18. asır sonunda ve I. Abdülhamid 
saltanatında harap bir halde bulunan sa­
rayı Sadrazam Koca Yusuf Paşa yeniden 
kurtarmıştı. Bu inşaat sonunda bir şair, 
(tasvire benzedi bakın aynalı kavak) 1201 
tarihini düşürmüştü
İstanbul tersanesi ötedenberi Aynalı 
kavak sarayı sahasına doğru genişliyordu.
Aynalı Kavak sarayında bir salon.
III. Selim zamanında Kaptanı Derya küçük 
Hüseyin Paşa yeni tip gemilerin inşası 
maksadiyle saray arazisinden mühim bir 
kısmı tersaneye ilhak etmişti. Eski saray 
bahçelerinin yerinde yeni havuz, tezgâhlar 
ve kızaklar inşa olundu.
III. Selim 1791 de Aynalı kavak sarayı 
teferruatından olan (Kasrı hümayun) yeri­
ne yaptırdığı ve bugün (Hasbahçe köşkü) 
diye andığımız binayı bir duvar içine aldı­
rarak tersane sahasından ayırtmıştı. Eski 
(Arkası 3U. sahifede)
Aynalı Kavak sarayının bugünkü hali
İkinci Mahmudun yaptırdığı Çırağan sarayının eski hali.
miktarda bir çok parlak hüzmeleriyle dik­
kati çekiyordu. Sarayın ahşap işçiliğinden 
başka çeşmelerinde, sebillerinde ve harem 
dairesindeki mermerler üzerinde gösterilen 
işçilik de çok ince bir sanatın mahsulüydü. 
Bazı salonların duvarlarındaki kitabelerde 
devrin meşhur hattatları elinden çıkmış 
a’tın yaldızlı kıtalar vardı.
Sarayın bahçesinde ayrı kasırlara 
rastlanırdı. Bunlardan biri direklere istina­
den deniz üzerine kurulmuştu. Kasrın al­
tındaki kapaklar açılır ve buradan kızlar 
balık tutmakla vakit geçirirlerdi. Bu kasrın 
kitabesi (yerin güzelliğinden, balık tutulan 
kasrın letafetinden) bahsediyordu.
Çırağanın arka taralında büyük ağaç- 
lıklariyle, çiçek tarhlariyle güzel bahçe­
ler uzanmaktaydı. Bu sedli bahçelerde ga­
yet büyük mermer bir havuz vardı. Havu­
zun önündeki kasrın kapısında da şöyle 
bir kitabe bulunuyordu :
Bu ne dilcûyi bedel bir kasrı mümtaz
C I R A Ğ A N  SARAYI
1RAĞAN yalısı Beşik- 
taşta vaki Kaptanı Der 
ya Kılıç Ali Paşanın sa­
rayı vakfından sadra­
zam İbrahim Paşa tara­
fından inşa olunmuştu 
Nevşehirli sadrazam lâ- 
(e mevsimlerinde padişah 
III. Ahmed'i kadınlariyle beraber, Çırağan 
sahilsarayma davet eder, orada günlerce 
çırağan şenlikleriyle hoş vakitler geçiri­
lirdi.
Güzel mimarisiyle, bahçelerinde tertip 
edilen eğlenceleriyle, musiki fasılları ve 
şiir âlemleriyle tarihimizde yer alan Çıra- 
ğan sarayı, Nevşehirli İbrahim Paşanın 
öldürülmesinden ve III. Ahmed'in hal'in- 
den sonra bütün şaşaasını kaybetmiş ve 
burada İbrahim Paşanın zevcesi Fatma 
Sultan, mahzun ömrünü 1732 senesinde 
tamamlamıştı.
I. Mahmud devrinde Çırağan yalısının 
resmî bau ziyafetlere ve mülakatlara tah­
sis edildiğini görüyoruz. Daha sonraları 
Çırağan, bazı sultanların ikametlerine tah­
sis olunmuştu. Bu yalıda son olarak, Zey­
nep Sultan otururken 1767 senesinde padi­
şah Çırağan'ı, Şeyhislâm İbrahim beyefen­
diye vermişti. İbrahim beyden sonra da 
eski Çırağan sarayı III. Mustafa kızların­
dan ve III. Selimin hemşirelerinden Beyhan 
Sultan tarafından alınmış ve yeniden yap­
tırılmıştı.
Yeni Çırağan sarayı da ahşaptı. En 
süslü odaları birinci katta bulunuyordu. 
Burada yüz seksen kadem uzunluğundaki 
salon gayet ince bir zevkle döşenmişti. 
Bu salondan merasim salon'arma geçili­
yordu. Odaların duvarları elvan renkli ve 
yaldızlı desenlerle süs’enmişti. Tavanlar 
oymalı ve altın yaldızlıydı. Bilhassa bir 
salon, tavam güneş göbekli ve büyük
oldukim
Kasrü âlâ havzu râna çeşmesi âbı zülâl 
Bir besim tab'ı pâk gördükte der yetmiş
edip
Maşallah barikâllah kavrü valâ bimisal
Çırağan, III. Selim'in pek beğendiği, 
rağbet edip sık sık ziyarette bulunduğu 
sultan saraylarından birisiydi. Mevlevi pa­
dişah (piyadesüvar) olarak Çırağan yalı­
sına gider, hemşiresini gördükten sonra 
orada bulunan Beşiktaş Mevlevihanesini 
de ziyaret ederdi.
Beyhan Sultan, Çırağan yalısını bedeli 
mukabilinde biraderi III. Selim'e satmış. 
Padişah muhtasar bir dairede, halefile Çı- 
rağanda bir yaz mevsimi geçirmişti. Fakat 
Mabeyn kısmı bulunmadığından saray ya- 
n-ndaki Rodoslu yalısı da satın alınarak 
her iki bina yerine büyük bir saray inşası 
düşünülmüştü.
O esnada Mısır seferi gaileleri böyle 
bir inşaata imkân vermemişti. Sonraları 
sadrazam Koca Yusuf Ziya Paşa buraya 
yapılacak sarayın yeni bir resmini padişa­
ha takdim etti. Fakat devletin sıkıntılı za­
manlarında ve ordunun ıslahına çalışılır­
ken, yeni bir saray inşasını III. Selim mu­
vafık görmemişti. 1802 senesinde Çırağan 
sarayının bazı yerlerinin tamirine ve yık­
tırılan Rodoslu yalısı yerine de bir Mabeyn 
dairesi inşasına irade çıkmıştı.
Topkapı sarayında devamlı olarak 
oturmayı istemiyen II. Mahmud, zamanla- 
rın-.n çoğunu Boğaziçinde geçiriyor, fakat 
Boğazda kışlık bir ikametgâhı olmamasın­
dan şikâyet ediyordu. Padişah bu sarayın 
Çırağanın yerinde inşasını istemişti. Evve­
lâ sahilde bulunan eski Mabeyn dairesin­
den başka arka tarafa zülvecibe olarak
•
Acı bir hatıra : Çırağan sarayı yanıyor
yeni bir daire inşa edilmiş, bu suretle Ç:- 
rağanın biri deniz üzerinde yazlık, diğeri 
tepede kışlık olmak üzere iki Mabeyn da­
iresi vücude gelmiş bulunuyordu.
1836 yılında ise, her vakit oturulabi­
lecek büyük bir saray inşası maksadiyle 
eski saray ve kasırlarla beraber bir mes- 
çit, bir mektep ve civardaki diğer binalar 
da yıktırılmış ve büyük Çırağan sarayının 
inşaatına başlanılmıştı.
Yeni Çırağan sarayı Beşiktaştan Orta- 
köye kadar uzun bir sahil kısmını işgal 
ediyordu. Binalar beş kısma ayrılıyordu. 
Bunlar merasim ve Mabeyn dairesi, dairei 
hümayun, harem, müteferrik işler için on 
kadar daire ve veliaht dairesiydi.
Sarayın en göze çarpan kısmı ortada 
bir sıra mermer sütun üzerine istinad etti­
rilmiş, padişaha mahsus daireydi. Bu dai­
renin mermer merdivenleri denize kadar 
iniyor, sağ tarafı haremi, sol tarafı da sa­
ray memurları dairelerini teşkil ediyordu.
Moltke, gezdiği yeni Çırağan sara­
yını şöyle anlatmaktadır: (Sarayın arka­
daki kısımları ahşaptır. Fakat damı kapa­
ma mermer taşlarla örtülüdür. Harem sa­
lonu ikinci kat irtifaına kadar çıkar. Ta­
vandaki pencerelerle ziya alan bu salon 
misli nadir bir letafeti haizdir. Salonun 
etrafını cariyelerin daireleri kuşatır. Oval 
şeklindeki divan salonu çok muhteşem­
dir. Padişah benden buraya bir kule yapıl­
masını istemişti. Kendisine bu güzel bina 
ile istenilen kulenin münasebet alamıya- 
cağını arzettim...)
Pek gençliğinde eski Çırağan sara­
yını görmüş olan şair Leylâ Hanım da 
hatıralarında bu binayı şöyle anlatmakta­
dır : (...Şimal cihetinden itibaren merasim 
ve Mabeyn dairelerinden sonra zatı şaha­
nenin hususî daireleridir. Hareme muttasıl 
olan dairenin sofası resmî günlerde ve saz 
gecelerinde, ortadaki padişah ikametine 
mahsustu.
Harem sofası, iki ucundaki merdiven­
lere tahsis edilmiş gezintilerinden başka 
hatırımda kaldığına nazaran tahminen elli 
arşın tul ve yirmi beş arşın arzında (belki 
ziyade) büyük bir sofaydı. Deniz ve bahçe 
cihetindeki odaların hepsinin kapısı bu so­
faya açılır. Valde Sultan dairesi, hünkâr 
dairesi cihetinde ikisi denize, ikisi bahçeye 
nazır dört oda ile bir hamamdan ibaretti. 
Kadın efendilerle, ikballerin biri deniz, 
diğeri bahçe cihetinde ikişer odaları var­
dı. Sofanın deniz ve bahçe cihetinde or­
taya gelen direkli, sedli sofaları gerilerin­
den kapanıp ikballere alt üst odalar ya­
pılmış, resmî günlerde kalabalığa görün­
mek istemiyen hanedan âzası o odalaım 
sahibelerine haber vererek gider. Direk­
lerin üzerine konmuş koridorların kafesli 
pencerelerinden sofaya bakarlarmış ..)
II. Mahmud 1839 da öldüğü vakit bu 
büyük sarayın bazı kısımlarında inşaat 
devam ediyordu. Abdülmecid, saltanatının 
ilk yıllarının yaz ve sonbahar mevsimle­
rini bu sarayda geçirmiş. Başta V. Murad, 
II. Abdülhamid, V. Mehmed Reşad olmak 
üzere çocuklarından bir çoğu eski Çırağan 
sarayında dünyaya gelmişlerdi. Eski Çıra- 
ğan sarayı yerine yenisi yaptırılmak üzeıe
1855 yılında yıktırılmış, Abdülhamid'in mu­
vaffak olamadığı inşaat Abdülâziz devrin­
de ve 1871 de Serkis Balyan usta tarafın­
dan yapılmıştı. Çırağan sarayı gerek plânı, 
gerek tezyinatı itibariyle 19. asır mimari­
mizin en güzel örneklerinden biridir.
Dört milyon liraya inşa edilen Çırağan 
sarayı, müştemilâtı hariç üç daireden iba­
retti. Boğaziçi tarafında bulunan daire 
Hünkâr dairesi ismini alıyordu. Burada 
Hünkâr sofası adiyle anılan çok büyük bir 
salon vardı.
Diğer odaların tezyinatı da göz alıcı 
bir ihtişamda idi. Tavanlar tahta ve nakış 
işçiliğimizin en güzel örneklerini teşkil edi­
yordu. Duvarlar somaki mermerlerle, ya- 
hud nakışlarla süslenmişti. Salonlarda 
kıymetli mermer sütunlarla, taş işçiliği göz 
alıcı bir mükemmeliyette idi. Bilhassa bazı 
koridorlarda arka arkaya açılan mermer 
başlıklı kapılar saraya müstesna bir zara­
fet veriyordu.
Çırağanın orta kısmındaki daireye 
deniz cephesinden iki taraflı büyük mer­
mer merdivenlerden çıkılarak giriliyordu. 
Burada direkli sofa yahud orta sofa diye 
anılan salon kırk metre uzunluk, yirmi 
metre genişlik ve on dört metre yükseklik­
te idi. Buradaki odalarla İstanbul cihetin­
deki üçüncü kısımdaki odalar da itina ile 
tezyin olunmuştu. Binanın orta kısmında 
direkli ve tavanı göbekli sofaya inen mer­
mer merdivenlerin manzarası saraya bü­
yük bir azamet veriyordu. Sarayın üç bü­
yük hamamı arasında hünkâr dairesine 
mahsus bulunanı ferah, aydınlık ve sanat- 
kârane bir yekilde yapılmıştı.
Çırağan sarayında evvelce Billûr köşk 
diye anılan bir limonluk da vardı. Halk 
arasında âdeta efsaneleşen ve kısa bir 
müddet sonra yıktırılan bu köşk hakkında 
bir tarihçimiz şunları yazmaktadır: (Çı- 
rağan sarayının arka tarafında Yıldız par­
kının caddeye nazır şeddi üstünde billûr 
levhalarla üç katlı bir cam saray da yap­
tırılmıştı. Tıpkı peri masallarında olduğu 
gibi bu köşkün içi sokaktan görülürdü. 
Ömrü az devam etti. Sultan Aziz bir gün 
anlaşılmıyan bir sebeple burasını yıktırı- 
verdi.)
O tarihlerde İstanbul'da bulunmuş bir 
Rus muharriri ise billûr köşk hakkında şu 
malûmatı vermektedir: (Çırağan sarayın­
da evvelce tıpkı, Londra billûr sarayı gibi 
billûrdan bir limonluk yapılmış ve içine 
binlerce öter kuş salıverilmişti. Halbuki 
saray inşasının hitamında Sultan Aziz, 
kuşların fazla gürültüsünden ve limonlu­
ğun güneş hararetile pek ziyade ısınma­
sından rahatsız olarak billûr köşkü yık­
tırdı.)
Çırağan sarayının döşemesi de büyük 
bir zevk ve itina ile seçilmişti. Bir çok 
salonlardaki eşya salonun tezyinatına uy­
gun bir şekilde idi. Sedef kakmalı salon­
larda sedef ve bağa işlemeli takımlar bu­
lunuyordu. Bunlardan bir kısmını II. Ab­
dülhamid Yıldızda Merasim köşkünde al­
dırtmıştı.
Abdülâziz büyük bir itina ve pek fazla 
masraflarla yaptırttığı bu sarayda çok 
oturmamış ve bu hareketle halk arasında 
sarayın uğursuzluğu hakkında muhtelif 
•rivayetlerin dolaşmasına yol açmıştı. Ab­
dülâziz tahttan indirilmeden evvel son defa 
1876 yılı 11 martında Dolmabahçeden Çı- 
rağana nakledip kısa bir müddet burada 
kalmıştı.
Çırağan sarayının tarihinde buraya 
kapatılan V. Muradın hayatı, Ali Suavi 
vak'ası ve eski hükümdarı kaçırmak üzere 
yapılan diğer bâzı teşebbüsler, mühim bir 
yer almaktadır. Sultan Murad hal'inden, 
ölümüne kadar yirmi yedi sene Çırağanda 
kapalı kalmıştı.
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Abdülaziz'in yaptırdığı Beylerbeyi sarayı
şikâyetler bulunan Küçük Ahmed Paşa, 
heyecanlı bir nutukla hayatını güç kurtar­
mıştı.
istavroz bahçelerinin şevki IV. Meh- 
med zamanında gelmişti. Bu padişah, bil­
hassa kiraz mevsimlerinde civardaki bah­
çeleri de kiralıyarak harem takımile be­
raber Beylerbeyine göç eder ve burada 
birbirinden güzel günler yaşanırdı.
18. asrın sonlarına doğru eski İstav­
roz sarayının büyük arazisi parçalanarak 
halka satılmış ve burası Osmanlı padişah­
larının sayfiyesi olmaktan çıkmıştı. II. Mah- 
mud Bağaziçinde yeni üslûpta büyük bir 
saray yaptırmayı arzu ettiği vakit eski 
İstavroz sarayının yeri hatırına gelmişti. 
Sarayın muhtelif ellere geçmiş arazisi sa­
hiplerinin rızalariyle istimlâk olundu ve 
buraya muhtelif daireleri ihtiva eden iki 
katlı, ahşap ve sarı boyalı büyük saray 
yapıldı. Yeni saray başlıca Mabeyn, Zül- 
vecin, harem dairelerini ihtiva ediyordu. 
Ayrıca Serdab köşkü, Sarı köşk, Şevkabad, 
Küçük Yalı, Büyük Yalı gibi kasırları, muh-
BEYLERBEY
ETİHTEN sonra, bugünkü 
Beylerbeyi sarayının ye­
rinde Fatih'in Mir alemi 
otururdu. İstavroz bahçe­
si namiyle anılan bu sa­
ha sonradan parçalana­
rak padişahlara geçti ve 
burada «Şevkabad» isimli bir kasr inşa 
edildi.
Kıyıdan tahtırevanla çıkılan Şevkâbad 
kasrı, Beylerbeyinin üst kısmında ağaçlık­
lar arasındaydı. I. Ahmed bu kasır ve ci­
varına bir mescid ve maiyet memurları 
için de daireler yaptırtmıştı.
Padişah yaz mevsimlerinin çoğunu is­
tavroz bahçelerinde geçiriyordu. Bu mev­
simlerden birinde (Müzab-ü Kâbe) yi Bey­
lerbeyi sarayının yanına kurdurduğu bir 
kuyumcu imalâthanesinde altın kaplama 
ile yaptırttı.
I. Ahmedin oğullarından Şehzade Mu- 
rad 1021 (1612) cemaziyelevvelinin 28 inci 
günü Beylerbeyinde dünyaya geldi. Bu 
Şehzade IV. Murad namile Osmanlı tahtı­
na oturduğu vakit, kendi doğduğu ve ba­
basının çok rağbet ettiği istavroz bahçe­
lerine ve kasırlarına sık sık gitmeğe baş­
ladı.
Padişah, bu sarayda tayin olunduğu 
Şam eyaletini beğenmiyen ve hastalığını 
ileri süren İlyas Paşanın başını kestirmiş 
ve bu esnada huzurda olan ve hakkında
telif bendegân daireleri, hamamlar, mut­
faklar, ahırlar vardı. Sarayın rıhtım üstün­
deki dairelerinin ayrı ayrı kapıları bulu­
nuyordu. Eski Beylerbeyi sarayını bâzı 
mühim şahsiyetler ziyaret etmiş. Garplı 
prens ve veliahtlere burada ziyafetler ter­
tip olunmuştu. Mareşal Moltke hatıraların­
da bu sarayı şöyle anlatmaktadır :
(Beylerbeyi sarayının cephesi pence­
reden görünmez. Sarayın arka tarafındaki
II. Abdülhamidin öldüğü oda. Kendi karyo­
lası ve o zamanki eşyasile
Beylerbeyi sarayında 
İmparatoriçe Öjeni'nin 
misafir kaldığı oda
bir kapıdan bahçeye girdim. Havuzlarda­
ki mercan balıklarım, tarhlardaki nadide 
çiçekleri seyir ile meşgul idim. Bahçe bir 
çok sedlerle arkadaki bir tepenin zirvesi­
ne kadar uzanıyor ve yüksek yeşil duvar­
lar hududunu tayin eyliyordu. Sarayın 
deniz cephesindeki pencereleri hep kafes­
li, kafesler sade harem pencerelerinde ol­
mayıp selâmlık kısmı da bunlarla örtül­
müştür. Fakat harem tarafındakiler, hem 
daha yüksek hem daha sıktır.
Ben böyle öteyi, beriyi tetkik ile meş­
gul iken harem tarafında bir pencereden 
Sultan Mahmud başını çıkararak yanma 
çıkmaklığımızı ferman buyurdu.
Dehlizden geçerken bir zenciyenin ku­
cağında Üçüncü Efendiyi gördük. Damad 
Said Paşa kemali tehalük ve ihtiramla be­
beğin eteğini öptü. Prens sıhhatli ve güzel 
yüzlü bir çocuktu.
Güzel, büyük bir merdivenden çıktık, 
içinde mobilye namına bizim evlerimizde 
mevcud şeylerden farklı bir döşeme bu lun- 
mıyan bir çok salonlardan geçtik, sade 
yerler. Sûr Lübnan parkesile döşeliydi.
Sultan Mahmudun dairesine gird iği­
miz vakit Padişahı bir koltukta oturmuş 
bulduk. Çubuk içiyordu, karşısında mabe­
yincilerinden Mehmed Ali ve Rıza Beyler 
divan durmuşlardı.
II. Mahmudun oğlu Abdülmecid 1833 
yılında bu sarayda merasimle hatim indir­
mişti.
Beylerbeyi sarayında 1834 yılında da 
bir sergi kurulmuştu. Rus Çarı, Petersburg 
fabrikalarının imâl ettiği sanat eserlerin­
den mürekkeb bir koleksiyonu Padişaha 
hediye olarak göndermişti. Hediyeleri ge­
tiren heyete istavroz sarayı civarında ev­
ler tutuldu. Ve bu eşya Rus sefiri Pon- 
tif in nezaretinde Beylerbeyi sarayında teş­
hir olundu. Sergiyi Padişah, vezirleri ve 
devlet memurları ziyaret ettiler.
Abdülmecid zamanında ve muhtelif 
tarihlerde Rus, Alman prenslerine Beyler­
beyi sarayında ziyafetler çekildi. Prens 
Napolyon da eski Beylerbeyi sarayında 
ağırlanan garblı misafirlerden birisidir.
Abdülmecid 1851 yazında Beylerbeyi 
sarayında otururken bir yangın çıkmış, 
ateş önlenmişse de bu hâdise bir uğursuz­
luk sayılmıştı. Derhal Çırağana nakleden 
Abdülmecid için yedi ve Valide Sultan 
için beş koyun kurban edildi.
Eski Beylerbeyi sarayının tarihinde 
mühim hâdiselerden birisi de Amerikalı 
Profesör Mr. Smith'in arkadaşlarile bera­
ber, Abdülmecidin önünde ilk telgraf ma­
kinesi tecrübelerini yapmasıdır.
Abdülmecid bu tecrübelerden çok 
memnun kalmış ve sarayın bir salonun­
dan diğer salonuna kurulan makine­
lerin (Fransız gemisi geldi mi, Avrupadan 
ne haber var) mealindeki mesajını naklet­
melerini (Maşallah, maşallah) diye karşı­
lamıştı.
II. Mahmudun Beylerbeyi kıyılarında 
yaptırdığı eski ahşab saray yerine Abdü- 
lâziz 1865 yılında Serkis Balyan kalfaya 
bugünkü sarayı inşa ettirdi.
Tamamen mermerden ve Bakırköyün- 
den getirilmiş kûfekî taşlarından yapılan 
yeni saray, gerek dış görünüşile, gerekse 
iç taksimatile pek süslü ve zariftir. Serkis
Beylerbeyi sarayının üst kat merasim salonu
Bey de, Dolmabahçe sarayının inşasında 
gözettiği usullere kısmen riayet etmiş ve 
Beylerbeyi sarayında eski mimarimizden 
bâzı esaslara da yer vermiştir.
Saray, orta kısmı teşkil eden altlı, üst­
lü iki salonun yanlarında muhtelif salon­
lardan ve odalardan müteşekkil iki daire­
yi ihtiva etmektedir. Binaya, üç cepheden 
de mermer merdivenlerle çıkılan cümle 
kapılarından girilir.
Alt katta binayı bir cepheden bir cep­
heye işgal eden ortası mermer havuzlu 
büyük salon on altı mermer sütunludur. 
Bu salonun köşelerinde ikisi deniz ve ikisi 
kara tarafından olmak üzere dört büyük 
oda vardır.
Salonun Boğaziçi tarafına rastlıyan 
kısmında ve tam havuzun karşısında bu­
lunan çok zarif çifte bir merdivenle üst ka­
ta çıkılmaktadır. Havuzlu salonun aynı bü­
yüklüğünde bulunan üst kat sofasına (ka­
bul salonu) ismi verilmektedir.
Sarayın Üsküdar tarafındaki yan cep­
hesinden girilen büyük salondan (merasim 
merdiveni) ismile anılan gene çift bir mer­
divenle üst kat sofasına çıkılır. Alt katta 
sağlı, sollu koridorlar ve deniz, kara taraf­
larında salonlar vardır. Üst kat sofasında 
yanlarda birer büyük, ön cephede birer 
küçük olmak üzere dört oda bulunmakta­
dır.
(Arkası 33. sahifede)
Beylerbeyi sarayında havuzlu salon
Almanya İmparatoru Kayser Wilhelm Yıldız sarayı merasim dairesi önünde
Y I L D I Z  SARAYI
UGÜNKÜ Yıldız bahçeleri­
nin yerinde ilk kasrı III. 
Selim'in Valdesi Mihrişah 
Sultan inşa ettirmişti. Pa­
dişah yaz mevsimlerinde 
Valdesinin köşküne tenez­
zülle çıkardı. II. Mahmud 
da bu bahçelere rağbet etmiş ve saltana­
tının ilk yıllarında buraya «Yıldız» ismin­
deki köşkü yaptırmıştı. Şair Vasıf diğer bir 
kasr münasebetiyle bu binadan (eğer ver­
diyse Yıldız köşkü fer semti Beşiktaş'a) 
diye bahsetmektedir.
II. Mahmud yaz mevsimlerinde Yıldız 
köşküne gider, burada güreş seyreder, son­
ra tüfenk veya ok atmakla ve attırmakla
vakit geçirirdi. Bazı günler (Yıldız poyra­
zının şiddetinden kimsenin danei ikbali ni­
şana isabet) edemezdi.
Padişah, yeniçerileri kaldırdıktan son­
ra asakiri mansurei Muhammediyenin, Yıl­
dız bahçelerinde yaptıkları talimlerle de 
bizzat meşgul oluyor, Ortaköy'e doğru uza­
nan sırtlarda yeni askere manevralar yap­
tır tıyordu.
Yıldız kasr ve bahçelerine rağbet Ab- 
dülmecid zamanında artmış, genç hüküm­
darın valdesi Bezmi âlem Sultan (Yıldız 
köşkü denmekle şehir kasrı hümayun itti­
salinde) 1842 yılında (Kasrı Dilküşa) isimli 
yeni bir bina inşa ettirmişti. Ayrıca Yıldız 
civarındaki bağlar ve bazı arazi de Abdül-
mecid tarafından satın aldırılarak kasrın 
bahçelerine ilâve edilmişti.
Yıldız köşkü, Abdümecid zamanında 
Serefraz Hanımın hikâyeleriyle meşhur 
olmuştu. Beşinci kadın bir gün maiyeti ile 
beraber Yıldız köşküne çekilmiş ve Abdül- 
mecid gece vakti önünde fenerle Çırağan 
bahçelerinden geçip Serefraz Hanıma tek­
rar saraya dönmesi ricasında bulunmuştu.
Yıldız parklarında Abdülâziz zamanın­
da yeni binalar yaptırılmış ve padişah 
Balta ,Çadır köşklerinin civarında nadide 
horozlar, kuşlar yetiştirtmişti. Abdülâziz 
Yıldız kasrına bahar mevsimlerinde bir 
müddet oturmak için giderdi. Hal'inden 
evvel Yıldız'a son defa 21 Nisan 1876 çar­
şamba günü çıkmış, fakat Talebei Ulûm 
hareketi üzerine Dolmabahçe sarayına 
dönmüştü.
V. Murad hastalık günlerinin bir kıs­
mını Yıldız'da geçirmişti. Çerkeş Haşan 
vakası olduğu vakit V. Murad ve maiyeti 
Yıldız'da bulunuyorlardı. Sarayın da bir 
hücuma maruz kalmaması için bir takım 
tedbirler alınmıştı.
II. Abdülhamid, amcasının ve büyük 
biraderinin içinde hal'edildikleri, her vakit 
denizden, karadan kuşatılmaya müsait 
Dolmabahçe sarayında oturmayı emni­
yetli bulmamış ve 7 nisan 1827 günü ika­
metgâhını Yıldız'a nakletmişti. Mabeyn 
Feriği Sait Paşa, neşredilmemiş hatıratın­
da bu nakil keyfiyeti hakkında şunları 
yazmaktadır. (7 Nisan -293 - Bugün Beşik­
taş sarayı hümayunundan Yıldız Kasrı hü-
Yıldız sarayı parklarından bir görünüş.
mayununa bütün bütün nakli hümayun vu­
ku bulup, Yıldız sarayı hümayunu ismi 
verilmiştir. Saat sekizde Kasrı hümayun 
mezbura muvasalat ettik.
Benim ikametime mahsus olmak üzere 
Haremi hümayun duvarının arkasında ve 
bağ derunünde vaki odayı efendimiz ihsan 
buyurdular...)
II. Abdülhamid'in Yıldız'a naklettiği 
bu tarihi II. Mahmud, Abdülmecid ve Ab- 
dülâziz devirlerinden kalmış, dairei hüma­
yun denilen Yıldız kasrı (bugün Teknik 
okul yatakhanesi olarak kullanılmaktadır) 
Büyük Mabeyn dairesi (bugün Harp Aka­
demisi kumandanlık dairesi) Chalet kasrı, 
Malta ve Çadır köşkleri ile diğer bazı mü­
teferrik binalar bulunuyordu.
II. Abdülhamid bu binalardan pede­
rinin ve amcasının harem dairesi olan (Yıl­
dız kasrına) kadınları ve çocuklariyle be­
raber yerleşmişti. Daire bundan sonra 
(Hünkâr dairesi), (Hünkâr sofası) isimle­
riyle anılmıya başlamıştı. Hükümdar bu 
dairenin arkasındaki sahaya yaptırdığı 
(hususî daire) den sonra binayı teıketmişti. 
Yalnız buranın alt katındaki sofaya istira- 
hate gelirdi.
II. Abdülhamid saltanat devri içinde 
geniş bir arazi üzerinde Yıldız sarayını 
âdeta müstahkem bir şehir halinde kur­
muştu. Saray, bir tiyatroyu, müzeyi kü­
tüphaneyi, eczahaneyi, müteaddit atölye­
leri, tenezzüh havuzlarını, parkları ve mü­
teaddit daireleri ihtiva ediyordu. Büyük 
duvarların etrafı, kışlalarla, muhafız asker­
lerle kuşatılmıştı. Yıldızın müteaddit dai­
relerini (Mabeyn Müşürlüğü dairesi. Baş­
kâtip dairesi. Mabeyinci beyler dairesi, 
Teşrifat nazırlığı dairesi. Teftiş askerî ko­
misyonu, maiyeti seniye erkânı harbivesi, 
Yaverler dairesi, İzzet Paşa dairesi. Derviş 
Paşa dairesi, Şakir Paşa dairesi, Kcrmpho- 
ner Paşa dairesi, Aleksandr Kara Todori 
Paşa dairesi, mütercim Nişan Efendi dai­
resi, Hususî şifre dairesi, Mabeyn müter­
cimleri dairesi...) teşkil ediyordu.
Sarayın asıl binaları üç büyük avluda 
bulunuyordu. Birinci giriş avlusundaki bü­
yük Mabeyn binasında bir Hünkâr dairesi 
bulunuyor, Mabeyn Müşiri bu dairede 
oturuyor vükelâ da, muayyen zaman­
lardaki toplantılarını bu kasrda yamyordu.
Aynı avlu üstündeki Çit köşkü hü­
kümdarın büyük Mabeyn dairesi dışında 
bazı sefirleri kabul ettiği, mülâkatlar yap­
tığı bir yerdi. Bu avlu üstünde ayrıca uzun 
ahşap binada yaverler, musahipler, ma­
beyinciler dairesiydi. Buradan ikinci bü­
yük bir kapıyla padişahın daireleri bula­
nan diğer avluya geçiliyordu.
Kapıdan girilince hemen sağdaki bina, 
II. Abdülhamid tarafından 1900 yılında 
yaptırılmış (küçük mabeyn) dairesiydi. II. 
Abdülhamid maruzata burada bakar. 
Sadrazamı, nazırları ve görüşmek istediği 
zatları bu binada kabul ederdi. Alt katta 
kendisine mahsus küçük bir çalışma odası 
vardı. Hal'inden sonra tahta çıkan V Meh- 
med Reşad ve onu takip eden VI. Mahmed 
Vahideddin de bu odayı aynı maksatla 
kullanmışlardı..
Odanın karşısındaki küçük oda da, 
sadrazamların huzura girmeden evvel
Yıldız sarayı merasim köşkünde arabesk yemek salonu
bekledikleri ve bazı zamanlar çalıştıkları 
odaydı. Binanın alt katındaki büyük ye­
mek salonunda bazı yabancı misafirlere 
ziyafetler verilmişti. Bu salonun en ehem­
miyetli tarihî hatırasını II. Abdülhamid'e 
tahttan indirilme kararının burada tebel­
lüğ olunması teşkil etmektedir.
Küçük Mabeynin karşısında Hünkâr 
sofası (dairei hümayun) ismiyle anılan 
yukarıda bahsi geçen Yıldız kasrı bulun­
maktadır. Bu kasırla Çit köşkü arasındaki 
yoldan üçüncü bir kapıya gidilir ve bu 
kapıdan harem dairelerinin bulunduğu 
üçüncü büyük avluya geçilmektedir Bu 
avluya girmeden evvel küçük mabeyinden 
hemen yanında bir yüzü yola diğer yüzü 
parka ve büyük havuza nazır, beyaz bo­
yalı, kafesli (hususî daireye) rastlanırdı. 
VI. Mehmed Vahideddin'in ikameti sıra­
sında yanmış bulunan bu daire, Abdülha­
mid'in kendisine en yakın kadmlariyle 
ikamet ettiği ve gecelerini geçirdiği dai­
reydi. Burada iki yatak odası değiştirmiş, 
böbrek hastalığından sonra doktorların 
daha havadar olan park cephesine nazır 
alt katta geniş bir odayı yatak odası ola­
rak kullanmıştı. Kendisinden sonra tahta 
çıkan V. Mehmed Reşad, ömrünün son 
hastalık yıllarını bu dairede geçirmiş, böb­
rek ameliyatı bu dairede yapılmış ve bu­
rada vefat etmişti.
Bu yolun ilerisinde solda Yıldız'ın 
meşhur tiyatrosu bulunmaktadır. Tavanı 
mai, zemin, üzerine sarı yıldızlarla süslü 
tiyotro, localarla çevrilidir. Sahnenin tam 
karşısındaki loca hükümdara aitti. Üst kat­
ta bir tarafta şehzadeler oturur ve alt katı 
da saray mensuplan işgal ederdi. Sene­
lerce bu küçük tiyatroda, İtalyan operet­
leri, Abdi'nin piyesleri seyredilmiş, II. Ab­
dülhamid'in gür kahkahaları işitilmişti...
Bu avludan da büyük duvarlarla, ka­
pılarla ayrılmış park kısmına geçilmekte­
dir. Abdülhamid'in dairesine, bir kapalı, 
uzun geçitle bağlı olan Abdülhamid'in yap­
tırdığı Chalet kasrı ayrı duvarlar içindedir. 
II. Abdülhamid Almanya imparatorunun İs­
tanbul'u ikinci ziyareti münasebetiyle bu 
kasra bitişik olarak merasim köşkü isimli 
binayı inşa ettirmişti. Bunların dışındaki 
büyük parkta Malta, Çit kasırları bulun­
maktadır. Malta kasrının haricinde kışlalar, 
askeri tesisler yer almaktadır.
Sarayın yukarıda bahsi geçen harem 
dairelerinin bulunduğu yerde padişah kız­
larına, oğullarına, kadınlarına mahsus 
müteaddid dışı kârgir, içi ahşap daireler 
bulunmaktaydı. Şimdi Teknik okulun işgal 
ettiği bu dairelerden ekserisinin yerinde 
yeni plânlara göre kârgir mektep binaları 
inşa olunmuştur.
II. Abdülhamid zamanında İstanbul'u 
ziyaret eden yabancı hükümdarları, veli- 
ahtleri padişah, Şale merasim kasırlarında 
ağırlardı. Büyük Mabeyn dairesinde de, 
bazı ziyafetler tertip olunurdu.
Şâle köşkü
G Ö K S U  K A S R I
ADİŞAHLARIN Boğaziçi kı­
yılarındaki biniş kasrlarm- 
dan biri de Göksu kasrıdır.
1751 tarihine kadar bu 
sahada ve çayırın iç tarafı­
na doğru büyük havuzlariy- 
le bir iki ahşap kasır mevcuttu.
Patrona ihtilâliyle nihayete eren Lâle 
devrinden ve Haliç saraylarının yıktırılma­
sından sonra I. Mahmut Boğaziçine rağbet 
etti. Hükümdar Rumeli ve Anadolu kıyıla­
rında muhtelif mesirelere, kasırlara gider 
oralarda kâh musiki fasıllariyle, kâh türlü 
eğlencelerle vakit geçirirdi.
I. Mahmut 1735 senesinde birkaç de­
fa Göksuda sadrâzam Hekimoğlu Ali Pa­
şanın yahsına gitmiş, bu yalının derya üze­
rinde kurulu lâtif kasrında «Safayab» ol­
muş ve bazı günler Rumeli ve Anadoluhi- 
sarlarında münavebe üzere birer yaylım 
sektirme gülleler atılıp seyir ve temaşasiy- 
le eğlenilmişti.
1749 yılında sadarete gelen Divittar 
Mehmet Paşa I. Mahmudun Boğaziçine ve 
bilhassa Göksuya olan muhabbetini bildi­
ğinden dağdan su getirtip havuzları, fıski­
yeleri, selsebilleriyle beraber yeni ve gü­
zel bir kasır inşa ettirmişti.
Bu kasır sekiz yüz zira arsa üzerine 
kuruluydu. Altın işçiliği ve nakışları büyük 
bir incelik ve sanatle yapılmıştı.
II. Mahmut 1828 - 1829 harbi münasebe­
tiyle karargâhı Tarabyada bulunurken şid­
detli bir kışa raslayan bir bayram mua- 
yedesini Göksu kasrında yaptırmıştı. Dev­
let erkânı, türlü külfet ve meşakkat içinde 
sabahla beraber Göksuda toplandılar. Pa­
dişah da Tarabyadan vapurla geldi ve ka­
sırda muayede resmi yapıldı. O gün mu- 
ayede esnasında saçağı silâhtar Ali ağa 
tutmuştu.
II. Mahmut bilhassa yaz mevsimine 
raslıyan ramazanlarda cuma günleri se­
lâmlık resminden sonra Göksu kasrına 
gelmeyi severdi. O günler mesire kala­
balık, mevsim itibariyle civar yeşillik ve 
güzellik içinde olurdu. Böyle bir ramazan 
cumasında Göksu kasrına gelmiş, etrafın 
letafetinden haz edip, iftarı kasrda etmek 
istemişti. Civarda bulunan vükela sahilha- 
nelerine adamlar gönderilip yemekler ge- 
tirtilmesini emretti. Her tarafa başka baş­
ka adamlar memur edildi. Bu arada Be­
bekte oturan eski şeyhülislâmlardlan ve 
devrin zenginlerinden Dürrüzade Abdullah 
molla efendiye de bir memur gönderilmişti.
Gidenler döndükten sonra, padişah, 
herkesin bu iradesini nasıl karşıladığını 
öğrenmek istedi. Memurların anlattıkları­
na göre, irade tebliğ edilenlerden bâzıları 
tedarikâtta bulunulmak üzere İstanbula 
kayık indirmişler, kimisi bizzat mutfağa 
koşmuş, velhasıl herkesi bir telâş almış, 
Dürüzadeye giden memur ise efendinin 
odasına girdiği zaman kendisini (Delâ- 
ili şerif) okurken bulmuş, irade tebliğ olun­
ca hiç telâş göstermemiş şu suretle nail 
olduğu iltifata şükranlarım arzedip ellerini 
çırpmış ve gelen kethüdasına (Cenabı Hak 
ömür ve şevketi şahanelerini müzdat bu­
yursun şevketmeap efendimiz bizden tâam 
ferman buyurmuşlar, benim kendi yemek­
lerime münasip miktar yemek ilâve edip 
takdim eyleyin) emrini vermiş, sultan 
Mahmut bunu dinleyince hoşlanıp (koca 
herif hakikaten kibardır) demiş.
Abdülâzizin tahta çıktığı ilk sene içinde, 
o tarihlerde veliahd bulunan Edward VII. 
gayri resmî bir surette İstanbula gelmişti.
Abdülâziz, İngiliz veliahdı şerefine 
Küçüksu kasrında bir öğle yemeği tertib 
etmişti. Ziyaret resmî olmadığından ünifor­
ma giyilmemişti.
Yemekte Abdülâziz, Prince de Gaile, 
Sadrâzam, İngiliz Sefiri, Hariciye Nazırı, 
prensin maiyetinden bir prens, Kaptanpa- 
şa, Serasker, Reis paşaları bulunmuşlar­
dı. Bu yemek, bir Osmanlı hükümdarının 
yabancılarla ve vezirlerle beraber sofraya 
oturduğu ilk yemek olmak itibarile tarihî 
bir ehemmiyet taşıyordu.
Son halife Abdülmecid Efendi de, ye­
di çifte kuşlu kayığı ile bir yaz mevsimin­
de Göksuya gitmiş, kasra inerek çayır­
da çalan Darüttalimi Musiki heyetini din­
lemiş ve kendisine kahve, mısır ikram 
olunmuştu.
Yaz mevsimlerinde Boğaziçinde uzun 
deniz gezintileri yapan Atatürk Göksu kas­
rına bazan iner ve burada üst katta kara 
tarafında Hisara bakan salonda istirahat 
ederdi.
Göksu mesiresi eski Istanbulun en büyük 
eğlence yeri idi.
Padişahlarla ecnebi sefirlerin birçok gizli buluşmalarına sahne olan Bebek kasrının
eski hali.
da gizli görüşmelerde bulunmuştur. II. 
Mahmud zamanında İngiliz sefiri Ponsonbi 
de Seraskerle Bebek kasrında askerî me­
seleler hakkında bir mülakat yapmıştı.
Abdülmecid'in ilk zamanlarında İstan­
bul'a gelen İngiliz seyyahı Miss Pardoe 
kitabında (Bebek kasrında padişahla ecne­
bi sefirlerin gizli mülakatlar yaptığını, pa­
dişahın bu binada kendi vezirlerinden ve 
frenk elçilerinden habersiz istediği sefiri 
kabul ettiğini, dikkat nazarlarım çekme­
mek üzere kasrın bakımsız, tamirsiz bı­
rakıldığını, görüşülmek istenilen elçinin 
gayet sade ve merasimsiz bir surette ka- 
yığile gelip Hünkârı beklediğini, padi­
şahın aynı gizliliklerle kasra gelip görüş­
tüğünü, konferansın sonunda aynı şekilde 
saraydan ayrıldığım yazıyor ve ilâve ede­
rek yeni padişahın gizli mülâkatlar yap­
madığını Bebek kasrı artık Sultan Hami- 
din ara sıra gelip bir, iki saat dinlendiği bir 
istirahat köşkü olduğunu söylüyor.
Abdülmecid 1845 yılından sonra bir 
gün Bebek kasrına gelmiş ve muhafazaya
Padişahların Gizli Buluşma Yeri
B E B E K  K A S R I
İZANS devrinde büyük bir 
servi ormanile kaplı bulu­
nan Boğaziçinin Chilai kö­
yüne fetihten sonra Bebek 
adında bir bölükbaşı tayin 
edilmiş ve köy bu isimle 
anılmaya başlamıştı.
Bebek, 18. asra kadar Boğazın tenha 
semtlerinden biri olarak kaldı. Burada 16. 
asırdan kalma padişahlara mahsus bir 
bahçe ile küçük bir kasr bulunuyordu. Ev­
liya Çelebi, Bebek'ten (Bebek bahçesi var­
dır ki, padişahlara mahsustur. Selim Hanı 
Evvelin bir kasrı varsa da, o kadar ma­
mur değildir. Ama azim servileri vardır.) 
diye bahsediyor.
Yavuz Sultan Selim tarafından yap­
tırıldığı kat'î olarak bilinmiyen bu kasr 
zamanla harap olmuş ve İstanbul'u semt 
semt imar ettiren Nevşehirli İbrahim Paşa 
1725 senesinde Salih Ağaya eski kasrın 
yerinde (Hümayunâbâd) isimli bir sahil- 
saray ile hamam, cami ve dükkânlar 
inşa ettirmişti.
I. Abdülhamid'in icrayı zevk ve şa- 
dıman eylediği kasr, III. Selim zama­
nında da ehemmiyetini muhafaza etmiş 
ve padişah Boğaziçi inişlerinde sık sık 
Hümayunâbâdı ziyaret etmişti.
Padişah, Hümayunâbâdın bahçesinde, 
tüfekçilerine tüfek atışları yaptırır, bazan 
Hisardaki amcazade Hüseyin Paşa sahil- 
hanesi önünden kasrı hümayun« doğru 
filikalarla yarış tertip ettirirdi. Sonra mu­
siki fasılları tertip olunur ve geç vakitlere 
kadar eğlenilirdi.
Napoleon'un Mısır seferi üzerine, Os­
manlI imparatorluğu İngiltere ve Rusya ile 
ittifak etmiş ve reisülküttab efendi 1800 
senesinde müttefik sefirlerle Bebek kasrm-
memur bekçinin yanında kasrın tamiri lü­
zumundan bahsedince, devirler görmüş 
ihtiyar muhafız (Efendimiz, bu saray daha 
birçok padişahı eskitir) demiş ve padişah 
bu sözden vehme kapılıp Bebekten ayrılır 
ayrılmaz kasrın yıktırılmasını irade etmişti.
Bebek kasrının civarında bazı hususî saraylar da vardı. Bunların en güzellerinden
biri Sait Paşa sarayı idi. .J,
I HL AMUR
KASRI
BDÜLMECİD Dolmabcthçe sa­
rayını yaptırırken bugün mev­
cut olan Ihlamur kasrı ve müş­
temilâtını da inşa ettirdi.
Bu kasr ve nişan mevkii 
korusuna nisbetle (Ihlamur) bahçesinin es­
ki sahibinin adile (Hacı Hüseyin Bağı) ve 
Sultan Mecid tarafından konulmuş adile 
de (Nüzhetiye) isimlerde anılmaya başlan­
dı.
Ihlamur kasrı, genç hükümdarın sev­
diği mevkilerden birisi idi. Buraya zaman 
zaman harem takımile gidilir, gözden 
uzak, kuytu bir yer olduğu için kadınlar 
koruda, havuz başında serbestçe dolaşabi­
lirlerdi.
Henüz bugünkü kasr yapılmadan ev­
vel eski bağ köşkünde Sultan Mecid, meş­
hur Fransız edibi Lamartin'i kabul etmişti. 
1846 - 1847 yıllarına rastlıyan bu ziyareti 
Lamartin şöyle anlatmaktadır: (... Ihla­
murla şehri ayıran çıplak sırtları geçip dar 
bir vadide attan indik. Mihmandarlarımız 
bizi ağaçlarla loşlaşmış bir yoldan sola 
doğru götürdüler. Orada bir açıklıkta düz 
çatılı, dört köşe, tek penceresi görünen bir 
binanın önüne geldik. Bu bina Fransanın 
cenub vilâyetlerindeki küçük, mütevazi ev­
lere benziyordu.
Binanın- karşısındaki bahçede güzel 
yemiş ağaçlarile, bu vadiye ismini veren 
büyük ıhlamurlar vardı. Köşke çıkan üç 
basamaklı merdivenin önünde, yasemin 
dallarını aşamıyan küçük bir fıskiye, tatlı 
bir şırıltı ile mermer havuza dökülüyordu.
Ihlamur, Padişahın en sevdiği bir köşk­
tür, burada dinlenir ve mütalea eder. Biz 
binanın kapısında iken, kendimizi, orman 
ortasında inzivaya çekilmiş fakir bir insa­
nın evi önünde zannediyorduk.
Köşk büyük bir sofa halinde idi. Du­
varları gri bir boya ile boyanmıştı. Duvar­
ların kenarlarına çepçevre üstleri beyaz 
pamuklu kumaşlarla örtülmüş minderler 
konulmuştu. Sofanın büyük penceresini 
yaşlı bir ıhlamurun gövdesi kapatıyordu.
Sofanın zemini mozaikle döşenmişti 
ve ortada küçük fıskiyeli bir havuz vardı. 
Bu tezyinatsız, döşemesiz sofayı sükûn süs­
lüyor, suyun mırıltısı ve ağaçların gölge­
leri tefriş ediyordu.
Köşke girerken gözlerimle Padişahı 
aradım. Abdülmecid, sofanın en az ışıklı 
bir köşesinde pencere ile, duvarın arasın­
da, ayakta duruyordu.
Sultan Abdülmecid, yirmi altı, yirmi 
yedi yaşlarında bir gencdi. Fakat yaşın­
dan fazla gösteriyordu. Tavrında, bütün 
hareketlerinde asalet, zarafet ve büyüklük 
vardı. Yüzünün çizgileri düzgün, alnı yük­
sek, gözleri mavi, kaşları kavisli, burnu 
büyük, ağzı güzel ve yarı açıktı. Çenesi bi­
çimliydi Abdülmecidin üzerinde korkul­
maktan, çekinilmekten ziyade sevilmeğe 
azmetmiş bir insan hali vardı.
Mütevazi görünüyordu. Bakışları çe­
kingendi. Ağzının ifadesinde melânikoli, 
duruşunda, konuşuşunda bir bezginlik gö­
rülüyordu. Kostümü sade idi, üstünde diz­
lerine kadar inen koyu renk bir setre ve 
ayağında beyaz bol keten bir pantolon 
vardı. Siyah fotinler giymişti. Kılıcının kab­
zası tezyinatsızdı. Konuşmamız esnasında 
kızarıyor ve sık sık kılıcının kabzasile oy­
nuyordu.)
Abdülmecid, Hacı Hüseyin bağında 
Lamartini kabul ettiği bu mütevazi köşkün 
yerine Topkapı sarayındaki Mecidiye köş­
kü üslûbunda, fakat daha ufak bir kasr 
inşa ettirmişti. Bahçedeki büyük havuzun 
karşısına pek süslü bir cephe ile oturtulan 
bu köşke iki taraflı merdivenlerle çıkılmak­
İşte Lamartinimn eserlerinde uzun uzun 
bahsettiği Ihlamur kasrı. Abdülmecid bü­
yük Fransız edibini burada kabul etmişti. 
Sultan Reşad buraya geldiği zaman ken­
disine kitab okutur, lâkin daha ikinci sa- 
hifesinde uyuyakalırdı. Dönüşünde ise 
padişah her zevcesi için bahçeden birer 
gül kopartırdı. Fakat yalnız birer tane... 
İkinci gülü koparmağa asla kıyamazdı..
J
ta ve bir sofaya girilmektedir. Sofanın sa­
ğında ve solunda birer salon mevcuddur. 
Binanın alt katında bendegâna mahsus 
odalar vardır.
Köşkün içi, tavanları, duvarları yaldız­
lı ve nakışlarla süslüdür. Odalarda ve so­
fada şömineler vardır. Binanın döşemesini 
şöminelerin üstündeki aynalar, ipekli He- 
reke kumaşları kaplı yaldızlı takımlar ve 
perdeler teşkil etmektedir.
Bu köşkten başka bahçenin diğer ta­
rafında üstte dört, altta dört odalı, daha 
sade bir şekilde inşa edilmiş diğer bir köşk 
ve bunun gerisinde de bendegân dairesi 
bulunmaktadır.
Abdülmecid ve onu takib eden devir­
lerde Ihlamur ve Nişantaşında bir çok is­
timlâkler yapılmış ve Ihlamur arazisi ge­
nişletilmişti. Bu istimlâkin büyük kısmı 
1858 yılında Sultan düğünleri münasebe- 
tile yapılmıştı.
V. Mehmed Reşad tahta çıktıktan son­
ra pederi Abdülmecid devrine aid bâzı ha­
tıraları yaşatmak istemiş ve sık sık civar 
kasrlara tenezzühler tertib etmişti. Yaşlı 
hükümdarın pederi gibi sevdiği yerlerden 
birisi de Ihlamur kasrı idi.
Başkâtibi V. Mehmed Reşadm bu te- 
nezzühlerinden şöyle bahsetmektedir :
(Sultan Reşadm en sevdiği tenezzüh- 
gâh Ihlamur kasrı olup ekser fıkralarını 
orada naklederdi.
Cuma günleri selâmlık resminden son­
ra alelekser Ihlamur, ve yaz mevsimlerin­
de de Balmumcu köşküne giderdi. Öğle ta­
amını orada edip yemekten sonra bende- 
gânından bazılarına o günkü gazeteleri 
okutup ve onlar okunurken kendisi sandal­
ye üzerinde uyurdu.
Badehu abdest alıp ikindi namazını 
(Arkası Si. sahifede)
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BEYKOZ
KASRI
M
ISIR Valisi Mehmet Ali 
Paşa Rus kuvvetlerinin 
1833 de Mısıra karşı itti­
fakın bir nişanesi olarak 
Beykoza dikilen taş âbi­
denin karşısına Padişaha 
hediye edilmek üzere bir kasr inşa etmek 
istemiş. Abdülmecitten müsaadesini almış­
tı.
Mehmet Ali paşa bugünkü Beykoz kas­
rının yerini (İhtisap ağası) namiyle meş­
hur olan ve 19. asırda İstanbul Şehremin- 
lerinden bulunan Hüseyin beyden satın al­
dı. Bu güzel arazinin üst tarafına soma­
ki mermerle gayet güzel bir plân üzerine 
hazırlanan kasrın temellerini attırdı.
O tarihlerde küçük bir çocuk olan ve 
temelatma merasimine babası Mazlum pa­
şa ile beraber giden Memduh paşa bir 
eserinde bu hâtırasını şöyle nakletmekte­
dir : (Mehmet Ali paşa masarifi Mısırdan 
tesviye edilerek Beykozda bir kasn hüma­
yun inşası emelinde bulundu. Müsaade 
buyuruldu. Beş çifte saray kayıklarile ora­
ya gidildi. Kurbanlar kesildi. Padişaha ha­
yır dualar olundu. Vaz'ı esas icra kılındı. 
Mülevven ve müzeyyen ahcarı üstü-
II. Mahmut saltanat kayığı ile Beykoz kıyılarından geçerken...
var ile elhaleti hazihi temaşa olunan kasr 
bîkusur o da sahavetim zamanında pede­
rim o gün beni de beraber almıştı.)
Beykoz kasrının bir müddet devam 
eden inşaatı bilâhare durdu. Ve bitmesi 
temeatma merasiminden dokuz sene ka­
dar sonra mümkün olabildi.
Beykoz kasrı Abdülâzizin sevdiği yer­
lerden birisiydi. Padişah yaz mevsimlerin­
de buraya sık sık gelir, korusunda iştahalı 
yemekler yerdi. Fransa seyahatini iade 
eden imparatoriçe Eugénie, de Sultan Aziz­
le beraber Beykoz çayırında bir geçit res­
mi seyir ve bir müddet de Beykoz kasrın­
da istirahat etmişti.
Beykoz kasrının bina güzelliğinden
başka bahçesi de ince bir zevkle tanzim 
olunmuştu. Kasrın hususiyetlerinden birini 
bahçede gizli bir yoldan ve bodur ağaçlar 
arasından birdenbire girilen bir yeraltı ha­
mamı teşkil etmektedir. Bu hamamın içi 
duvarları, kubbesi ve kurnaları tamamen 
istiridye kabuklariyle süslenmiş ve bir iki 
yerinde de gene ayrı renkte kabuklardan 
ay yıldız şekilleri yapılmıştı.
1910 senesi mayısının 21. günü Mecli­
si Mebusan reisi Ahmet Rıza bey vükelâ, 
ya, âyana ve mebuslara V. Mehmet Reşa- 
dm müsaadesiyle Beykoz kasrında bir ba­
har ziyafeti çekti. Ziyafette mabeyin baş­
kâtibi, baş mabeyinci ve baş yaver de Pa­
dişah namına hazır bulundular.
Ü S K Ü D A R  SARAY I
r AREM, Salacak kıyıları Bi-
“ V h H  zans devrinden beri impara- 
■H* torların bir sayfiye yeriydi. 
Bizans imparatoru Theodora 
Jj/ M ve imparator Aleksi’in meş- 
 ^ hur Haraeum sarayı ve bah­
çeleri burada bulunuyordu. (Hammer Bos­
phorus ve Evliya Çelebi İstanbul Tarihi).
Kanunî Sultan Süleyman eski Bizans 
yazlık saraylarının bulunduğu bugünkü Se­
limiye kışlasının yerinde ve civarında 1555 
tarihinde Üsküdar sarayını yaptırmıştı. Mi­
mar Sinan’ın eseri olan saray kârgirdi. Çini­
lerle süslü muhtelif istirahat kasırlarını da 
ihtiva ediyordu. III. Murad sarayı esaslı bir 
tamire tâbi tutmuş ve yeni ilâvelerle geniş­
letmişti.
Üsküdar sarayı bilhassa IV. Murad’ın 
rağbet ettiği bir yerdi. Padişah burada yeni
bir saray yaptırtmıştı. IV. Murad’m Üsküdar 
sarayını gezmiş olan Du Loir şunları anlat­
maktadır :
(... Üsküdar sarayı bir baltacının ku­
mandası altında bulunan Bostancılar tarafın­
dan muhafaza edilir. Saray, tavanları İran 
üslûbu yaprak şekilli nakışlarla süslenmiş 
müteaddid yaviyonlardan ibarettir. İç duvar­
lar siyah çinilerle kaplıdır. Dairelerin biri­
sinde duvarlar kâmilen aynalarla kaplı ve 
tavandan mücevherle süslü bir avizenin asılı 
bulunduğu çok güel bir oda vardır. Bize bu 
odada Sultan Murad’ın ok ve mızrakla del­
miş olduğu yarım parmak kalınlığında de­
mir parçaları gösterdiler. Bahçede padişahın 
yalnız yaz mevsiminde oturduğu muhteşem 
bir paviyon da mevcuttur. Paviyonun orta­
sında bulunan çeşme ve etrafında akan su­
lar, sıcak günlerde serinlik verir.
Üsküdar sarayı, İstanbul sarayından son­
ra sarayların en büyüğü olduğu halde, orada 
da az daire vardır. Bundan, padişahların me­
sirelere gittikleri vakit beraberlerinde kala­
balık bir maiyet ve çok kadın almadıkları 
anlaşılır. Bekâr sultanlara ait yalnız tek bir 
oda gösterildi. Kadınlar bir daireden diğer 
bir daireye giderken kafesli bir galeriden 
geçerler ve bu suretle kendileri görünmeden 
odalarda bulunanları görebilirler.
Sarayın bahçeleri odalar gibi süslü de­
ğildir, çiçek tarhları yoktur ve orada daha 
çok sebze cinsinden nebat yetiştirilir. Tezyi­
nat ağaçları da yak gibidir. Yalnız servi ve 
çam ağaçları göze çarpar ki, bu cins ağaçlara 
şehrin her tarafında tesadüf edilir, her evin 
bu ağaçlarla gölgelenen bir avlusu vardır. 
Üsküdar sarayının bahçesinde gördüğüm 
(Arkası SU- sahifede)
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EFTERDARBURNU üzerinde 
Onsekizinci Yüzyılda sad­
razam Şehit AH Paşa'nın 
bir yalısı vardı. Paşanın 
vefatından soma yalı, Me 
selâcı Haşan Paşa tarafın­
dan satın alınmıştı.
Pasarofça sulhundan sonra Damat 
Nevşehirli İbrahim Paşa İstanbulun harap 
saraylarım tamir ve yeni kasrlar inşa et­
tirirken Bebek'te de Hümayunâbad isimli 
bir saray yaptırmıştı.
1725 senesi yazında Üçüncü Ahmet 
yeni binayı görmek üzere saltanat kayığı 
ile Bebek'e gitmiş ve dönüşünde Defterdar 
camii yanındaki Hasanpaşa yalısının ye­
rini beğenmişti. Damat İbrahim Paşa, bu­
rada bu hükümdar için bir sahilsaray in­
şasını tersane emini Kıblelizade Mehmet 
Bey'e emretti.
O vakitler Defterdarburnu bugünkü ge­
nişlikte değildi. Dağ, dik olarak sahile ini­
yor ve denizle dağ arasında az bir düzlük 
bulunuyordu. Sarayı bina etmek için dağ­
dan da almak suretile zemini genişlettiler 
ve buraya bir senede gayet zarif bir sahil­
saray yapıldı.
Sadrazam İbrahim Paşa 1726 senesi 
(1139 Şevvalinin yirminci Perşembe günü) 
Üçüncü Ahmeti Neşabatâd'a davet etti 
(halk dilinde: Nişatâbad). Padişah kayık­
la evvelâ Ortaköy'e gelip sadaret kethü­
dası Mehmet Paşanın yalısında bir müd­
det istirahatten sonra Neşatâbad'a gitti.
Kendisine yeni kasırda bir ziyafet ve­
rildi. Binayı pek beğenen Üçüncü Ahmet, 
akşama kadar devam eden bir zevku sefa 
âlemini yazdığı bir beyitle ifade etti:
«Biz safa ile Neşatâbad'ı ettik çün ma- 
har «Sana da ey gam adem-i âbada 
lâzımdır sefer.»
Padişah o gün Topkapıya dönerken. 
Sadrazama samur hil'at giydiriyor ve sa­
rayın binasına nazır tersane emini Kıble- 
lizade Mehmet Bey'le mimar ağayı da hil'- 
atlarla sevindiriyordu.
Üçüncü Selim, Neşatâbad'ı sever ve 
zaman zaman dinlenmek üzere Topkapı 
Sarayından kayıkla Defterdarburnuna ge­
çerdi. Sır kâtibi Ahmet Efendi, Padişahın 
1205 yılı Zilkadesinin on beşinci gününü 
şöyle geçirdiğini kaydediyordu : «Neşatâ­
bad'a, binişi hümayunla teşrif buyrulup 
ağavat kullarına tomak ve pehlivan güleş- 
tirilip, yukarı havuz başındaki kasra saye 
endaz-ı saltanat ve derun-u havuzdaki 
zevrakçeye ağavat kullarım nöbetle bindi­
rip şarkı okutmakla ârâm ve istirahat es­
nasında kaptanıderya Küçük Hüseyin Pa- 
şa'mn ve Mora v/alisi Silâhtar Mustafa 
Paşanın birbirini müteakip tahriratları vü- 
lud eyledi.»
Üçüncü Selim, Neşatâbad sarayını, hem­
şiresi Hatice Sultanın ikametine tahsis et­
miş ve sultan burada yerleşmişti. Avrupa 
mimari tarzını ve süsleme sanatım beğe­
nen Hatice Sultan Büyükderede Danimar­
ka maslahatgüzarı Baron dö Hübş'ün eviy­
le bahçesini gördükten sonra sarayını ve 
bahçelerini bu tertipte tanzim ettirmeyi is­
tedi. Danimarka maslahatgüzarı kendisine 
mimar Melling'i tavsiye etti. Sanatkâr sa­
raya çağırıldı ve tetkiklerini bitirdikten 
soma yapacağı değişiklikleri balmumdan 
bir model halinde sultana gösterdi.
Mimar Melling, sarayın bahçesini de
gayet sanatkârane bir şekilde tanzim et­
mişti. İvicaçh bir şekilde yaptırdığı yolla­
rın etrafına leylâk, akasya ve gül ağaç­
ları dikti. Buraya girenler yolu bulamaz­
lardı. Hatice Sultan, biraderi geldiği bir 
gün, haremin kızlarını bahçeye çıkartmış, 
herkesin gezip dolaşıp ayni yere gelmele­
ri ve şaşırıp kahkahalar, çığlıklar kopar­
maları Üçüncü Selim'i çok eğlendirmişti. 
Üçüncü Selim bir gün de Neşatâbad'a 
geldiği vakit bir ecnebi, konsolosun 
iki genç ve güzel kızının Hatice Sultan'a 
misafir olduklarını öğrendi ve paravana 
arkasından genç kızların harp çalıp dans 
etmelerini büyük bir takdir ve alâkayla 
seyretti.
Mimar Melling'e Neşatâbad sarayında 
bir daire tahsis edilmiş, Madam Melling'- 
in de hareme alman eşyalar hakkında fi­
kirlerinden istifade edilmeye başlanılmış­
tı. Hatice Sultan Lâtin harflerini öğrenmiş 
ve bu harflerle mimarı ile bâzı hususlar­
da yazışmaya başlamıştı. Ayrıca Melling'- 
ten fransızca dersi de alıyordu.
O devirde saray taassubu bu kadar 
ileri bir zihniyeti kabul edemediğinden ba- 
şağanın tezvirleri neticesinde mimar saray­
dan ayrılmaya mecbur kaldı.
Üçüncü Selim Sarayburnunda Mellin- 
ge inşa ettirmeyi düşündüğü saraydan Mı­
sır’ın işgaliyle vazgeçmişti. Padişah harp 
haberlerile yorulmuş, Melling Neşatâbad- 
dan ve nihayet Türkiyeden ayrılmıştı.
Hatice Sultan, kardeşinin tahttan indi­
rilmesi ve sarayda öldürülmesi facialarını 
yaşamış ve İkinci Mahmut zamanında 1821 
tarihinde vefat etmişti. Saraylarını doldu­
ran kıymetli eşyalarından satılmasına lü­
zum görülen zülüflü baltacıların delâletiy­
le Çinili meydanda satıldı. İkinci Mahmut, 
Neşatâbad sarayını muhtelif tarihlerde kız­
larının ikametine tahsis etmişti. Evlenme 
çağma gelen büyük kızı Saliha Sultan 
için Neşatâbad «bir tarih-i nevin ve resm-i 
dilnişin üzere yeniden tamir ve inşa olun­
du.
Saliha Sultan bu sarayda uzun yıllar 
oturmuş ve ilk çocuğu Abdülhamit Bey'i 
burada dünyaya getirmişti.
İkinci Mahmut'un kız kardeşlerinden 
Hibetullah Sultan 1841 yılında Neşatâbat- 
ta ölmüş, 1845 senesinde Mehmet Ali Paşa 
ile Haydarpaşa sahrasında evlenen İkinci 
Mahmut'un kızı Âdile Sultan bu saraya 
büyük ve debdebeli bir alayla nakletmişti.
Neşatâbad Abdülmecit devrinde de 
sultanların ikametine tahsis edildi. Ve bu­
rada bâzı büyük düğünler yapıldı. 1853 
Kırım harbi münasebetiyle İstanbula gelen 
Prens Napoleon Neşatâbad'da ağırlanmıştı.
Prens Napoleon, güzel hatıralarla Ne­
şatâbad sahilsarayından ayrılırken, sara­
yın nöbetçilerine birer madalya hediye et­
mişti. (Başbakanlık arşivi, İdare defteri, se­
ne 1270).
Sultanların hudut hatici edilmesiyle 
bu yalılardaki kıymetli eşya 1925 ilk ve 
son baharlarında müzayede ile satılığa 
çıkarıldı. Her iki sarayda, ondördüncü ve 
onbeşinci Louis üslûbunda salon takımları, 
Venedik kristalinden ve bronzdan avizeler, 
yağlı boya meşhur tablolar, şamdanlar, 
Süleymaniye mangalları gibi nadide eşya 
bulunuyordu.
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B E Y L E R B E Y İ
(Başı 2A. sahifede)
Saıayın Boğaziçi cephesindeki mer­
mer merdivenli büyük kapıdan girilen kı­
sım, diğer yan cephe kısmile alt katta ay­
nı ve üst katta biraz değişik bir taksimatı 
haizdir. Harem dairesi olarak kullanılmış 
bulunan bu kısımda merdivenler ve tezyi­
nat daha sadedir.
Sultan Aziz, inşaatı biten Beylerbeyi 
sarayına 1865 nisanının 21 inci cuma günü 
nakletmişti.
Beylerbeyi sarayının arkadaki Frenk te­
pesine kadar uzanan kat kat bahçeleri pek 
meşhurdur. Her katta Boğaziçinin bir baş­
ka güzel’ iği temaşa edilir. Bahçe nadide 
ağaçlarla, havuzlarla ve bilhassa sanatkâr 
ellerden çıkmış mermer hayvan heykelle- 
rile süslenmiştir.
Sarayın üst kısmında Sarı köşkle, 
bunlardan Mermer köşk II. Mahmud dev­
rinde büyük havuzun kenarında ve ampir 
üslûbda tek kat üstüne yapılmış çok güzel 
bir binadır.
Beylerbeyi sarayında Abdülâzizin ken­
disine alıştırdığı bir aslan da bulunur, 
Padişah yaz günleri saraya gittiğinde as­
lanı kafesten çıkartıp şakalaşır ve çok de­
fa yanındakileri ürkütürmüş.
Bu yazlık sarayın ilk büyük misafiri 
İmparatoriçe Eugenie'dir. Abdülâziz'in 
Fransa seyahatini kendi ve III. Napoleon 
namma iade eden İmparatoriçe, Beylerbe­
yi sarayında ikamet etmişti.
Abdülâziz tahttan indikten sonra Bey­
lerbeyi sarayında oturması da mevzuuba- 
his olmuştu. İran Şahı Nasreddin Şah, Ka­
radağ Kralı Nikola İstanbul ziyaretlerinde 
Beylerbeyi sarayında misafir edilmişlerdir.
1877 de Ayastafanos muahedesinin im­
zasından sonra Rusya’mn Livadya vapurile 
İstanbul'a gelen Gran Dük Nikola, kısa bir 
müddet Beylerbeyi sarayında kalmıştı.
V. Mehmed Reşad 10 Mayıs 1910 tari­
hinde Beylerbeyi sarayında biraderi Vahi- 
deddin Efendi ve Sadrazam Hakkı Paşayla 
bir öğle yemeği yemişti. 28 Mayıs 1910 da 
da Padişah, mebuslara Beylerbeyinde bü­
yük bir ziyafet çekti.
Balkan Harbinin çıkması üzerine Se- 
lânikte bulunan eski hükümdar II. Abdül- 
hamid, Almanların Lorley vapurile İstan- 
bula getirildi ve ikametine tahsis olunan 
Beylerbeyi sarayına indi.
II. Abdülhamid bu sarayı sevmezdi, 
kendisi Beylerbeyi sarayı hakkındaki inti­
halarını şu şekilde nakletmektedir: (Bu 
sarayın yeri Allah için iyidir. Havasına hiç 
diyecek yoktur. Fakat tarzı inşası fena, 
hele taksimatı hiç iyi değildir. Selânikteki 
Alâtinî köşkünün inşası, taksimatı nekadar 
güzeldi.)
II. Abdülhamid, sarayın Boğaziçi tara­
fında alt katta bahçe üstündeki küçük b 
odayı kendisine yatak odası olarak ayır­
mış ve yanındaki servis merdiveni aralığı­
na da bir banyo yaptırimıştı.
Eski hükümdar bir soğukalgınlığı ne­
ticesinde tutulduğu zatürrieden 10 Şubat 
1918 de bu odada yetmiş altı yaşında ol­
duğu halde vefat etti.
SAÂDABÂD KASRI — Kanuni Süleyman, bahar ve yaz mevsimlerinde zaman 
zaman Kâğıthaneye teferrüce çıkar, İmrahor kasrında dinlenirdi. Sonraları Kâğıtha­
ne daha büyük rağbet görmüş, 18. asırda III. Ahmet'le, Nevşehirli damadı Sadrazam 
İbrahim paşa Kâğıthanede Versailles ve Fontainbleau köşklerinin plânlarından ilham 
alarak yeni kasırlar yaptırmışlardır. Saâdabâd bu kasırların en meşhuruydu. Dere 
kenarına büyük ağaçlar diktirilmiş, köprüler inşa olunmuş, semt semt havuzlar, fıs­
kiyeler, çağlayanlarla güzelleştirilmişti. İmrahor kasrı. Sürür kasrı. Canan kasrı gibi 
köşklerden başka havuzlar, köprüler de türlü isimler alıyordu. (Bunlar hakkında İs­
tanbul sarayları bahsinde malûmat verilmiştir. Vezirler, devlet adamları da burada 
köşkler yaptırmışlar ve III. Ahmet'le beraber Lâle Devri diye andığımız yılları zevk 
ve sefa içinde yaşamışlardı. 1740 da asi Patronayla adamları bu kasrları yıkmışlar 
ve Saâdabâdı bir harabe haline getirmişlerdir. 18. asrın sonunda buralar tekrar can­
lanmaya başlamış ve Saâdabâd isimli bir kasr yapılmıştır. Sonraları İmrahor ve Çağ­
layan kasrları bakımsızlık yüzünden yıkılmışlardır.
EYÜB SARAYI __ Haliç'in bazı semtlerinde eskiden hükümdarlara, sultanlara
ve vezirlere ait kasrlar, sahil saraylar ve yalılar vardı. Eski İstanbullular bahar mev­
simlerini Haliç kıyılarında ve yaz mevsimlerini de Boğaziçinde geçirirlerdi. Eyüb kı­
yılarında 18 ve 19. asırlarda bazı sultan yalıları bulunuyordu. Valde Sultan yalısı ismiy­
le anılan sahil sarayı muhtelif ellere geçmiştir. Sonraları Esma Sultanın oturduğu bu 
yalıda 1828-29 harbinde II. Mahmud karargâhını Rami kışlasına naklettiği sıralarda 
sarayın harem takımı oturmuştu. Sultan Aziz 1830 şubatında bu yalıda dünyaya gelmiştir.
Tersane sarayının eski hali
A Y N A L I  K A V A K
(Başı Sİ. sahifede)
yegâne hususiyet saray kadınları için yapıl­
mış olan kapalı geçitlerdir.
IV. Murad’dan sonra Üsküdar sarayı 
metruk kalmış, bazı küçük tamirlerin dışın­
da esaslı bir himmet görmemiştir.
D’oksson sarayın 18. asır ortalarındaki 
vaziyetinden (IV. Murad’ın Üsküdardaki şa­
tosu da yıkılmak üzeredir. Padişahın onu 
tamire niyeti yok) diye bahsetmektedir.
III. Selim 1794 yılında Üsküdar diğer 
ismile Kavak sarayım yıktırtmış, sarayın an_ 
kazı nizamı cedid askerleri için yapılan kış­
lada kullanılmıştı. Eski saraydan yalnız 
Mehmet Paşa kasrı bırakılmıştı. Hadikatüc- 
cevami bundan (Mehmet Paşa köşkü diye 
şehir olan kasr el’an mevcut olup Kavak
sarayının ebniyei sairesi münhedim olarak 
yerlerine kışla vesair binalar yapılmıştır) 
demektedir. 1803 yılında (Üsküdar’da Kavak 
sarayı arsasına evvelce yapılan köşkten ve 
neferat kışlasından başka yapılmakta olan 
zabıtan konakları, çarşı dükkânları, değir­
men, hamam, tabhane, hastahane, cebehane, 
talim meydanı, tulumbacı kışlası, su hâzinesi 
ve çeşmesi, iskele, liman, lâğımlar, ikm--' 
olunmuştu. (Başbakanlık arşivi Cevdet tas­
nifi 1164).
Kanunî devrinin yadigârı eski Üsküdar 
sarayı muhtelif ilâvelerle, tamirlerle 18. 
asrın sonuna kadar böylece devam etmiş 
ve bu hükümdar zamanında yerine Seli­
miye kışlası ile geniş bir mahalle, çarşı 
vesair tesisler yapılmıştı.
Ü S K Ü D A R  SARAYI
(Başı 21. sahifede)
tersane sarayı III. Selim ve II. Mahmud 
devirlerinde tamamen yıktırtılıp yerinde 
yeni tesisler kurulmuştu.
Has bahçe köşkü iki katlıdır. Üst ka­
tında bir taht odasiyle bir divanhane, üç 
şirvanlı ve bir âdi oda bulunmaktadır. Kas­
rın kapısı üstünde şu kitabe yazılıdır : 
Buyur ¡şevketlû sultanım bu lâtaietbahş
eyvane
Amudu sahih olmuş âsitanı bâb kâşane 
Açıldıkça misali âşıkan feryad eder amma 
Güler mısraları gûya deham şevki canane 
Tersane sarayı, içinde geçen tarihî 
hâdiseler bakımından da mühimdir. I. 
Abdülhamid zamanında bu sarayda Kay-
narca muahedesinin bazı maddelerinin 
tenkit ve izahı maksadiyle Türk, Rus m’- 
rahhasları bir konferans akdetmişlerdi. 
Dokuz maddelik olarak tanzim edilen senet 
1779 yılında Aynalı kavakta imzalanmıştı. 
1787 Türk - Rus harbine takaddüm eden 
günlerde de Aynalı kavak kasrında sadra­
zam Koca Yusuf Paşa ile İngiliz elçisi ara­
sında gizli bir görüşme yapılmıştı.
III. Selim Kırım'ı elimizden alan Yaş 
muahedesini Aynalı kavak kasrında göz 
yaşları içinde imzalamıştı. Napoléon Bona- 
part'm birinci konsüllüğü zamanında Gene­
ral Sebastiani ile yolladığı mektubu da 
III. Selim bu kasrda almıştı.
IHLAMUR
KASRI
(Başı 30. sahifede)
edâ ederdi. Akşam üzeri de benimle, ser- 
yaver birlikte yahud beni yalnız olarak 
yanma çağırıp bir müddet afakî sohbet ey­
lerdi. Hava güzelse biraz da birlikte bah­
çede dolaştıktan sonra araba ısmarlayıp 
saraya avdet ederdi.
Ihlamur köşkünün bahçesinde çok gül 
ağacı bulunduğundan, gül mevsiminde 
beğendiklerinden birer gül kopartıp ha­
remlerine hediye olmak üzere götürürdü. 
Fakat ikişer tane koparmaya kıyamazdı. 
Avdet ederken: (Başkâtib bugün iyi eğlen­
dik değil mi?) der, ben : (Sayei hümayun­
larında pek iyi eğlendik efendim) derdim. 
Bu sade ve yeknasak hayatı kendince eğ­
lence addederdi.)
Istanbulu ziyaret eden Bulgar ve Sırb 
Kralları Veliahd Yusuf İzzeddin Efendinin 
kendilerine yaptığı ziyaretleri Ihlamur kas­
rında iade etmişlerdi. Bulgar Kralı 23 mart 
1910 salı, Sırb Kralı da 3 nisan 1910 pazar 
günü Ihlamur kasrında Veliahd tarafından 
parlak bir merasimle karşılanmışlardı.
Krallar, köşkün önünde bir kıt'a asker 
ve bando tarafından selâmlanmışlar ve 
binek taşma inen Veliahdı beraber kasra 
girmişlerdi.
Sultan Reşad eski hâtıraları arasında 
hazla yaşadığı ve kopardığı güllerile sa­
rayına dönerken hayatından memnuniye­
tini ifade ettiği Ihlamur kasrında askerî 
resmi geçidlerle, bando seslerde heyecan­
lı saatler de geçirmişti.
1331 kânunuevvelinin son günlerinde 
yeni teşkil edilen alaylarımıza sancakları 
Ihlamur kasrının taş merdivenlerinin üs­
tündeki sahanlıkta Başkumandan V. Meh- 
med .Reşad tarafından bizzat verilmişti 
Bu merasimde Hükümdarın yamnda Şey­
hülislâm ve vükelâ hazır bulunuyorlardı.
Sancaklar alındıktan sonra kasrın bah­
çesinde alay zabitleri mevki almışlar ve 
Başkumandan Vekili Enver Paşa tarafın­
dan tahlif edilmişlerdi. Yeminleri yapılan 
alaylar sıra ile Ihlamur kasrının taş mer­
divenleri sahanlığında bulunan Hükümda­
rın ve vükelânın önünde bir geçid resmi 
yapmışlardı.
Tanzimat devrinin mimarî eserlerin­
den biri olan bu kasrda şimdi İstanbul 
Belediyesi bir Tanzimat Müzesi kurmak 
hazırlıklarile meşguldür.
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